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ت  ، تستخدم الباحثة طريقة الكمية. و أما طريقة مجع البيا إلجابة تلك القضا
ئقفهي : طريقة املالحظة، طريقة االختب ت ار، وطريقة الو نة البحث وأما عيّ  .وحتليل البيا
  .السابعطالبا يف الصف  25فهي 
(بصرية ومسعية وقراءة  VARKونتائج هذا البحث، وجود فّعالية تطبيق منوذج التعليم 
 يف تعليم مهارة القراءة لدى طالب الصف السابع. أما  Bingoوحركية) بوسيلة لعبة 
 أكرب من  . ألن 2،492و  1,711احملصول هو  و  8،42احملصول فهو 
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 Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Pasuruan memiliki permasalahan 
khususnya dalam keterampilan membaca bahasa Arab karena sebagian besar 
siswanya lemah dalam menggunakan lahjah saat membaca teks bahasa Arab dan 
mereka kurang dalam memahami mufradat serta media yang digunakan kurang 
bervariasi mengakibatkan siswa-siswi merasa bosan. Hal ini dikarenakan dampak 
dari Covid19 yang melanda dunia khususnya Indonesia maka pembelajaran 
dibelakukan sistem daring (belajar dari rumah). Untuk mengatasi permasalahan 
tersebut maka peneliti menggunakan model pembelajaran VARK dengan media 
permainan Bingo untuk meningkatkan keterampilan membaca siswa secara daring. 
 Tujuan penelitian ini adalah : 1) Untuk mengetahui keterampilan membaca 
siswa kelas 7 di Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Pasuruan. 2) Untuk penerapan 
model pembelajaran VARK (Visualization Auditory Read/Write Kinestetic) dengan 
media permainan Bingo untuk meningkatkan keterampilan membaca siswa kelas 7 
di Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Pasuruan. 3) Untuk mengetahui efektivitas 
penerapan model pembelajaran VARK (Visualization Auditory Read/Write 
Kinestetic) dengan media permainan Bingo untuk meningkatkan keterampilan 
membaca siswa kelas 7 di Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Pasuruan. 
 Untuk menjawab permasalahan tersebut metode yang digunakan adalah 
metode kuantitatif. Dengan menggunakan metode pengumpulan data berupa 
observasi, tes, dokumentasi, dan analisis data. Sedangkan sampel yang digunakan 
adalah kelas 7 yang terdiri dari 25 siswa. 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa adanya efektifitas penggunaan 
model pembelajaran VARK dengan media permainan Bingo untuk meningkatkan 
keterampilan membaca siswa kelas 7 dengan menggunakan rumus T-test dengan 
hasil sbb: T-hitung (8,42), sedangkan T-tabel (1,711). Adapun hasil penelitian ini 
ditetapkan bahwa T-hitung > T-tabel maka Ho ditolak dan Ha diterima. 
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  الباب األول
  املقدمة
 خلفية البحث  -أ
حياة اإلنسان وهي وسيلة اتصال يستخدم لنقل  األهّم يف اللغة هي العنصور
واللغة ووسيلة من الوسائل اليت يستخدمها اإلنسان للوصول  1األفكار والرأي واملفاهيم، إخل.
إىل أهدافه، وليست هدفاً نسعى إليه، وهذه الوسيلة مكتسبٌة، وال ميكنها أن تعدَي وظيفتها 
ا كان األفراد خيتلفون يف درجٍة إتقاٍن املهارات تبعاً الختالف 
ّ
إال إذا حتولت إىل مهارٍة، ومل
م، واملواقف احلياتيّ  ٍت خمتلفة من إتقان مهارات، فإنه جيب حتقدرا ديد ُة تتطلب مستو
ا املطلوَبني للنجاح يف أداء عمل ما.   2املهارة ومستوى إتقا
 ، اللغة العربية هي اللغة املشهورية يف العامل اليت يستخدمها أكثر مأتني ماليون إنسا
 الميةاإلس هي لغةوعرفنا أن اللغة العربية  3من عشرين بلدا يف العامل. ويستخدمها رمسيا أكثر
ا حتدثالقرآن الكرمي فيها نزل . واملسلمني منذ فجر اإلسالم خامت  دستور للمسلمني و
فال خطأ  للغة العربية رمسيا ليعرف الناس احلق والباطل يف هذا العامل.األنبياء واملرسلني, مث 
شر  ل ف اللغات, أي اللغة العربية. كما قاإذا انزل هللا اشرف كتبه على اشرف رسله 
ا لَّعَلَُّكۡم تَۡعِقلُوَن  إِنَّآ  تعاىل: نًا َعَربِيّٗ هُ قُۡرَءٰ ا اللغة  4.أَنَزۡلنَٰ وينبغي علينا أن نتعلم اللغة العربية أل
  األجنبية بعد اكتساب اللغة األوىل أو األّم.
                                                 
  ترجمة من: 1 
Citra Rahayu, Zul Amri dan Meira Anggia Putri. Efektivitas Permainan Bingo terhadap 
Penguasaan Huruf Hiragana Siswa Kelas X Mia 4 SMA Padang. (Padang: Journal of Japanese 
Languange Teaching, 2018) Vol.1 No 2. 
قسم التعليم اللغة العربية كلية التربية بجامعة "سونن أمبيل"  القراءة الثالثة.الموضوعات المختارة لمادة حزب هللا هدى،  2 
  .1. ص 2016االسالمية الحكومية، 
  ترجمة من: 3 
Azhar Arsyad, Bahasa Arab dan Metode Pengajarannya (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2003) Hal 1 
  2، اية :سورة يوسفالقرآن الكريم.  4 
 


































غة شفوية أو ر استخدام اللتعليم اللغة األجنبية هي قدرة تطوير الطالبات يف تطوي
رجيان،  حتريرية. ) أن تعليم مهارة اللغة العربية هلا حاجة اىل أربع مهارات ) 2008النظري ّ
أحد التطبيقات هو  5 .يعين مهارة اإلستماع ومهارة الكالم ومهارة القراءة ومهارة الكتابة
) هي 17: 2010(  أرشاداستخدام وسيلة التعليمية. ألن وظيفة وسيلة التعليمية حسب 
لتايل ، ميكن أن يكون استخدام وسيلة  يتحّسن ويوّجه االهتمام الطالب وبيئتهم. و
  6التعليمية عند جاذبّية الطالب ليكونوا محاًسا يف عملية التعليم يف الفصل.
كما العادة يف عملية التعليم والتعّلم، هناك الطالب الذين حيتاجون إىل املستعان 
استعالء الدرس أو توجه صعوبة تعلمهم والفصل غري املكفف، ولذالك ينبغي اخلاص يف 
على األساتيذ أن يعطي املستعان إىل الطالب الذين يثقلون يف الفهم ويصعبون يف التعليم 
م أن يعطي اإلصالح.   سيعطيهم املستعان مناصب حباجا
الدفعة لرتقية   يصوكثري من الطالب يشعرون الصعوبة عند تدريس اللغة العربية ونق
م يف تعليم اللغة العربية. نقل املعلم العلوم إىل الطالب فقط، وعدم اإلبتكار يف  كفاء
استخدام الطريقة ومنوذج وسائل التعليمية املوجودة. حىت يشعر الطالب امللل يف عملية 
  تعليم اللغة العربية.
الرغبة  دل على نقصويف حالة العامة أن تعليم اللغة العربية هلا مشاكل اليت ت
الطالب يف التعليم املقارنة حينما تعليم اللغة األجنبية، ميكن أن وجد تعليم اللغة العربية 
ستخدام الطريقة القدمية الطالب والتعّلم يتبعون الطالب يف امال تطوير الفهم  م  حول األ
حلال يف تعليم اعماهلم.    وكفائتهم 
                                                 
  من:ترجمة  5
Tarigan, Hendri Guntur. 2008. Menyimak Sebagai Suatu Keterampilan Berbahasa. Bandung: 
Angkasa. 
  ترجمة من: 6 
Azhar Arsyad, Media Pembelajaran. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010) Hal 17 
 


































ارة عنصر الصعب يف تعليمها وهلا دورها. لتعّلم مهونظرت الباحثة أن القراءة هي ال
ا متابعة يف كل تدريس مواد  القراءة اللغة العربية فتحتاج تدريس لرتقية مهارة القراءة أل
اللغة العربية سواء كان يف تدريس اإلستماع أو الكالم أو الكتابة لتعّلم القراءة يف املدرسة 
  ندونيسيا يزال ضعيفا.
مثال لوجد أّن: ما أمسعه أنساه. وما أمسعه وأراه أتذكر  7ل سيلربمانولو أخذ مي
قشة وأطبقة أكتسب املعارف واملهارات منه. وما أقوم بتدريسه  قليال منه. وما أمسعه وأراه وأ
سيسا على هذه املبدأ فيستخدم الباحثة منوذج التعليم  أو تعليمه لآلخرين أتقنه جيدا. 
VARK  خذ منه الباحثة ألنه يشتمل على اربع أمناط (بصرية ومسعية وقراءة وحركية). و
كتابة ومنط لاالتعليم وهي منط التعليم البصري ومنط التعليم السمعي ومنط التعليم القراءة أو 
لدعم هذا  Bingoالتعليم احلركي. وإىل جانب ذلك، يستخدم الباحثة برجمية بوسيلة لعبة 
 منوذج التعليم.
(بصرية ومسعية  VARKمنوذج التعليم ه املبدأ فيستخدم الباحثة سيسا على هذ
خذ منه الباحثة ألنه يشتمل على اربع أمناط التعليم وهي منط التعليم وقراءة وحركية) . و
. وإىل ركيم احلمنط التعليو  أو الكتابة قراءةمنط التعليم السمعي و منط التعليم البصري و ال
  .منوذج التعليملدعم هذا  Bingoبوسيلة لعبة جانب ذلك، يستخدم الباحثة برجمية 
ملوضوع:  طبيق منوذج "فّعالية تممّا سبق خلفية، تريد الباحثة تكتب البحث 
يف تعليم مهارة  Bingo(بصرية ومسعية وقراءة وحركية) بوسيلة لعبة  VARKالتعليم 
 ملدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية األوىلالقراءة لدى طالب الصف السابع 
  فاسوروان".
                                                 
 ترجمة من: 7  
Melvin L Sibeman .Active Learning 101 Cara Belajar Siswa Aktif. (Bandung: Penerbit Nuansa 
Cendekia, 2016.) Hal. 23. 
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يف تعليم مهارة القراءة لطالب الصف السابع يف املدرسة املتوسطة  Bingoلعبة 
 اسوروان ؟اإلسالمية احلكومية االوىل ف
 أهداف البحث -ج
ملدرسة املتوسطة اإلسالمية  .1 ملعرفة مهارة القراءة لدى طالب الصف السابع 
 فاسوروان. احلكومية األوىل
ة بوسيلة لعب (بصرية ومسعية وقراءة وحركية) VARKملعرفة تطبيق منوذج التعليم  .2
Bingo  ملدرسة سطة املتو يف تعليم مهارة القراءة لدى طالب الصف السابع 
  فاسوروان اإلسالمية احلكومية األوىل
(بصرية ومسعية وقراءة وحركية) بوسيلة  VARKفّعالية تطبيق منوذج التعليم  ملعرفة .3
ملدرسة املتوسطة  Bingoلعبة  يف تعليم مهارة القراءة لدى طالب الصف السابع 
 .فاسوروان اإلسالمية احلكومية األوىل
  منافع البحث -د
ن مها الفائدة النظرية و الفائدة العملية. ومن بينهما: هذا البحث له  فائد
 الفوائد النظرية   .1
 


































 علمية إضافية ملعلمي اللغة العربية خاصة يف ميكن استخدام نتائج هذه الدراسة كنز
  جمال مهارات القراءة.
 الفائدة العملية  .2
ع  وّ لطالب : لتسهيل الطالب عند فهم الدراسة اللغة العربية وتقدمي متن  .أ
(بصرية ومسعية  VARKالتعليم يف تعليم مهارة القراءة بتطبيق منوذج التعليم 
  Bingoوقراءة وحركية) بوسيلة لعبة 
(بصرية  VARKللمدّرسني واملدّرسات : ملعرفتهم عن تطبيق منوذج التعليم   .ب
يف تعليم اللغة العربية خصوصا مبهارة  Bingoومسعية وقراءة وحركية) بوسيلة لعبة 
راءة، وكذلك ليزداد جمموعة من طريقة و وسيلة لعبة للتعليم اللغة العربية الق
  فيها.
بقسم تعليم اللغة  )S.Pd(للباحثة : ألداء الوظيفة النهائية إىل درجة العامل   .ج
ث العلمي، بحالالعربية. كذلك لتوسيع معلومات الباحثة يف معرفة كتابة 
 ولتزداد على خزائن علومها.
 وحدودهجمال البحث  -ه
ت طريقة و وسيلة لعبة التعليم  إّن البحث احملدودا، ال ميكن أن يبحث عن مكّو
حية الباحثة يف املوضوع و املكان و الزمان.   املتنّوعة، منها 
 احلدود املوضوعية   )1
حتديد الباحثة املوضوع يف تعليم اللغة العربية خصوصا مبهارت القراءة لطالب الصف 
ملدرسة   "   تالبياملتوسطة اإلسالمية احلكومية االوىل فاسوروان مبادة "الّسابع 
 احلدود الزمانية )2
  خصوصا يف املستوى األوىل. 2021-۲۰۲۰حدود الزمان يف السنة الدراسية 
 


































 احلدود املكانية )3
صف لايف املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية االوىل فاسوروان، خصوصا يف 
  الّسابع. 
 الحاتتوضيح بعض املصط -و
تفصل الباحثة املوضوع وحتديده تفسريا البتعاد عن وقوع اخلطاء وسوء الفهم ملا ورد 
  يف هذا البحث ممّا يلي : 
  9من كلمة فّعال أي صيغة املبالغة. 8(الفّعال = املؤثّر) :   فّعالّية .1
وأما فعالية يف هذا البحث فهو يدل على طبقات لتحصيل على 
  الغرض.
 .10تنفيذتطبيقا) مبعىن  -يطبق -تطبيقات. مصدر من (طبق: ج   تطبيق (مفرد) .2
التعليم  ذجوأما تطبيق يف هذا البحث فهو يدل على تنفيذ منو 
VARK (وحتطيطه. (بصرية ومسعية وقراءة وحركية 
 منوذج   )Bruce Joyce & M.Weil(يعّرف بروس جويس و إم ويل  : منوذج التعليم .3
اخلطة أو النمط الذي ميكن نه  (Theacing Model)التعليم 
استخدامه يف تشكيل املناهج، وتشميم املواد التعليمية، ولتوجيه 
التدريس يف غرفة الصف وأماكن أخرى. وهلذا فهو يعطي منوذج 
مفهوما واسعا يضم تطوير املنهج واملادة التعليمية وكذا طرائق 
 11.التدريس
                                                 
  .1559)، 1997(سورابايا: فوستاكا فروكريسف، قاموس عربي.أحمد ورصون منور،  8 
  M( .198 1973(بيروت : شريف االنضاري: الطبعة الثانية عشر, جامع الدورس العربية الدرس االولز مصطفى الغالييني.  9
  .595)،1989، (بيروت: دار المشروق، المنجد في اللغة العربيةلويس مألوف،  10 
  ترجمة من: 11 
Bruce R. Joyce, Marsha Weil, Emily Calhoun. Models of Theacing. (Pearson 2017). Hal 15 
 


































4.   VARK  :هي حيسن مجيع م مباشرة و مبعىن منوذج التعليم يهتم بتجربة التعلي 
  اربعة طرائق التعليم بصرية ومسعية وقراءة وحركية.
 ة التوصي : مجع من وسائل مبعىن كل الوسائط استخدام لنشر    وسيلة .5
 واألخبار ومحلها وتبليغها على  املستمع.
 12 لعبة –يلعب  –: مصدر من لعب     لعبة .6
7.   Bingo  طلحات املص على : مبعىن الوسيلة لعبة بطريقة لتذكر الطالب 
ا.    ومراد الباحثة هنا يعين يساعد تذاكر 13اليت قد تعلمو
 الطالب على مهارة القراءة.
ملكتوبة –يقرأ  –القراءة لغة مصدر من قرأ :   مهارة القراءة .8   قراءة مبعىن نطق 
  14فيه أو ألقى الّنظر عليه وطالعة.
 السابقة  ةالدراس -ز
ذا البحث منها:وقد وجد الباحثة الدراسة    السابقة املتعلقة 
(بصرية ومسعية  VARKفّعالية تطبيق منوذج التعليم  حبث علمي حتت املوضوع -1
يف تعليم مهارة القراءة لطالب الصف السابع يف  Bingoوقراءة وحركية)  بوسيلة لعبة 
قدمتها  ي. هذا البحث العلمي الذاملدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية االوىل فاسوروان
نيت يف الفصل  فعالية استخدام اسرتاتيجية "لعبة بعو" لتعلم املفرداتوهي تبحث عن  وجيا
ذا البحث الفرق بني هوأما  موجوكرطا. –دينيا  –السابع املدرسة "روضة العلوم" الثانوية 
نيت. كان الباحث القادم يستخدم اسرتاتيجية "لعبة  والبحث العلمي الذي قدمتها وجيا
                                                 
  .1559)، 1997(سورابايا: فوستاكا فروكريسف، قاموس عربي.أحمد ورصون منور،  12 
  ترجمة من: 13
 Melvin L Sibeman, Active Learning 101 Cara Belajar Siswa Aktif. (Bandung: Penerbit Nuansa 
Cendekia, 2016.) Hal. 265 
  ) (معجم الهاتف)2008. (مصر: علم، الكتب، معجم اللغة العربية المعاصرةأحمد مخترعمر،  14 
 


































 VARKو" لتعلم املفردات. وكان هذا البحث العلمي يستخدم وتطبيق منوذج التعليم بع
  يف تعليم مهارة القراءة. Bingo(بصرية ومسعية وقراءة وحركية) بوسيلة لعبة 
(بصرية ومسعية  VARKفّعالية تطبيق منوذج التعليم  حبث علمي حتت املوضوع -2
تعليم مهارة القراءة لطالب الصف السابع يف املدرسة يف  Bingoوقراءة وحركية) بوسيلة لعبة 
زيلة ن. هذا البحث العلمي الذي قدمتها املتوسطة اإلسالمية احلكومية االوىل فاسوروان
" (بصري, مسعي, حركي) VAKفعالية التطبيق منوذج التعلم "وهي تبحث عن  احلمرياك
سوموبيطا  " املتوسطة تراوسانلرتقية مهارة الكتابة لطالب الصف السابة مبدرسة "الفالح
الفرق بني هذا البحث والبحث العلمي الذي قدمتها نزيلة احلمرياك. كان وأما  جومبانج.
" (بصري, مسعي, حركي) لرتقية VAKالباحث القادم يستخدم والتطبيق منوذج التعلم "
رية (بص VARKمهارة الكتابة. وكان هذا البحث العلمي يستخدم وتطبيق منوذج التعليم 
  يف تعليم مهارة القراءة. Bingoومسعية وقراءة وحركية) بوسيلة لعبة 
(بصرية ومسعية  VARKفّعالية تطبيق منوذج التعليم  حبث علمي حتت املوضوع -3
يف تعليم مهارة القراءة لطالب الصف السابع يف املدرسة  Bingoوقراءة وحركية) بوسيلة لعبة 
ور ن. هذا البحث العلمي الذي قدمتها ىل فاسورواناملتوسطة اإلسالمية احلكومية االو 
" (بصري, مسعي, حركي) بوسيلة VAKفعالية التطبيق منوذج التعلم "وهي تبحث عن  اهلداية
لرتكية مهارة الكالم لطالب  )Sparkol Video Scribe(سيفركول فيديو سكرايب  برجمية
.سالمية األهلية أمسراالفصل السابة "أ" مبدرسة " تربية الصبيان " املتوسطة اإل  وو سورا
الفرق بني هذا البحث والبحث العلمي الذي قدمتها نور اهلداية. كان الباحث القادم وأما 
" (بصري, مسعي, حركي) بوسيلة برجمية سيفركول VAKيستخدم والتطبيق منوذج التعلم "
لرتكية مهارة الكالم. وكان هذا البحث العلمي  )Sparkol Video Scribe(فيديو سكرايب 
 Bingo(بصرية ومسعية وقراءة وحركية) بوسيلة لعبة  VARKيستخدم وتطبيق منوذج التعليم 
  يف تعليم مهارة القراءة.
 


































 خطة البحث -ح
  قسمت الباحثة هذا البحث العلمي إىل مخسة أبواب، وستأيت فيما يلي: 
هداف أ، قاضيا البحث، خلفية البحث حيتوي هذا الباب على الباب األول
الدراسة  ،توضيح بعض املصطالحات، جمال البحث وحدوده، منافع البحث، البحث
  .خطة البحث، السابقة
الدراسة النظرية، ينقسم هذا الباب على أربعة فصول  يبحث عن الباب الثاين
ا. هختطيطو  والعيوباملزا و  VARKتعريف منوذج التعليم : الفصل األول يتكون من وهي
خطوات و  Bingoتعريف وسيلة لعبة و  تعريف وسيلة لعبةالفصل الثاين يتكون من 
تعليم مهارة ها و أنواعتها و أمهيو  تعريف القراءةها. الفصل الثالث يتكون من استخدام
  وطريقتها و أهداقها.القراءة 
 ثلبحعلى نوع احيتوي هذا الباب و  طريقة البحث يبحث عن الباب الثالث
ت، و جمتمع البحث وعينتهو  تطريقة حت، و بنود البحث، و طريقة مجع البيا   .ليل البيا
اب ينقسم هذا البوالدراسة التحليلية، و  امليدانية الدراسة يبحث عن الباب الرابع
املدرسة املتوسطة اإلسالمية  عن رخيّيةتا حملة يتكون مناألول  ني. الفصلعلى فصل
ت عرض يتكون منالثاين  . الفصلفاسوروان احلكومية األوىل وحتليلها يف فّعالية  البيا
يف تعليم  Bingo(بصرية ومسعية وقراءة وحركية) بوسيلة لعبة  VARKتطبيق منوذج التعليم 
ملدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية األوىل  مهارة القراءة لدى طالب الصف السابع 
  فاسوروان.
  .االقرتاحاتو  لبحثنتائج ايبحث عن  الباب اخلامس 
 


































  الباب الثاين
  الدراسة النظرية
  VARKمنوذج التعليم الفصل األول: 
 VARKتعريف منوذج التعليم  -1
VARK األوىل األحرف من صنوعامل اختصار هو Visual و Auditory و Read/ 
Write و Kinesthetic .عندما الطالب يستخدمه .التعلم يف االتصال يستخدم أمنط أربعة 
 اآلخرين "قراءة" الطالب بعض يفضل ، املثال سبيل . على علوماتامل يعطى أو يتلقون
ا اليت لطريقة يهتمون ال قد .تعلمهمال جتربة أو الرسم أو للحديث  عن للتعبري يستخدمو
  15تعلمهم.
ا شخصي) أمناط التعلم كصيغة 2020( إبراهيم نول وفوننارومليصور   يتعلم 
لطريقة األكثر فائدة. األسلوب ويقال بناء على  ليتلقى ومعاجلة وحيافظ على معلومات 
لعوامل البيئية.    16شخصية، واليت ميكن متأثّر 
  VARK.  1987علم تسّمى د. نيل فليمينغ يف عام امليتعّلف   VARKمنوذج 
إعدادات  ن منوذج ميكن مستطاع يفكتابة وحركية. أل  أوالرجوع إىل بصرية ومسعية وقراءة 
ختلفة، كما الفصول الدراسية واملختربات واإلعدادات البيئية السريرية. وهي ألة سهلة امل
للطالب ليستعمل و يتفّهم حىت يتمكنوا من خلق الوعي بنموذج التعليم وأعطاه الدافع 
  .17اإلرتفاع التحقيق التعليمي ليبحث عن
                                                 
 ترجمة من:15 
Neil Fleming dan Charles Bonwell. VARK How do I Learn Best? a Student’s guide to Improved 
Learning. (USA, revision 2019). 1. 
  ترجمة من: 16 
Lawal Ibrahim & Punnarumol. (2020). VARK Learning Style Classification Using Decision Tree 
with Physiological Signals. Wireless Personal. 
 ترجمة من:17  
 


































(بصرية ومسعية وقراءة وحركية) هو منوذج التعليم الذي يؤكد  VARKمنوذج التعليم 
ستخدام  أن تعليم جيب أن يستخدم أجزهة اإلحساس اليت ميتلكها الطالب. التعليم 
(بصرية ومسعية وقراءة وحركية) هو التعليم الذي يستخدم أسلوب  VARKمنوذج التعليم 
دف حتقيق مجيع عادات التعليم ال  طالب.التعليم لكل فرد 
ن منوذج التعليم هو إطار مفاهيمي 2000:10ويعّرف سوكامطا (نور الويت,   (
يصور اإلجراء النظام يف تنظيم جتربة التعليم للوصول إىل أهداف التعليم املعينة، وذلك 
رأي سوكار  18النموذج ميكن أن يستخدمه املعلمون مرجعيا يف ختطيط األنشطة التعليمية.
ج التعليم هو: إطار املفامهي يصور اإلجراء النظامي يف تنظيم التجربة يف ترينطا أن منوذ 
طة التعليمية لتقضي الغاية التعليمية احملّددة وينفع املرجع ملصّممون ومعلمون يف ختطيط أنش
 اءوإعط منوذج التعليمهو منط استخدام املناهج الدراسية وتنظيم املواد 19التدريس.
ومنوذج التعليم أيضا يتمكن من أن يساعد املعلمني  20رس.التوجيهات للمعلمني يف املدا
  يف إعداد التدريس وتعليم املواد بشكل فّعال، طبعا للتدريس املعني.
(بصرية ومسعية وقراءة  VARKواآلن فلنعد إىل حبث يف تعريف منوذج التعليم 
ربعة  وحركية) وهو النموذج يعترب أن تدريس يوفر جوا تعليمية مرحيا عن طريق اهتمام 
ت وبعبارة أخرى أنه استفاد من إمكأمناط التعليم منها بصرية ومسعية وقراءة وحركية.  ا
 21الطالب بطريقة تدريبهم وتطويرهم.
                                                 
Shahrul Mizan bin Ismail dan Wan Amir Azlan Wan Haniff. Education 4.0 : The Effectiveness of 
VARK Learning Style towards Actualising Industrial Revolution 4,0. (Malaysia : Journal of 
Educational and Research, 2020) Vol 10 No 3 Hal 56. 
 ترجمة من: 18
Aris Shoimin, 68 Model Pembelajaran Inovatif dalam kurikulum. (Yogyakarta: Ar-Ruz Media 
2014). Hal. 23. 
 ترجمة من:19 
Trianto, Mendesain Model Pembelajaran Inovatif-Progresif. (Jakarta: Kencana Prada Media 
Group, 2010) Hal.22 
 ترجمة من:20 
Agus Suprijono, Cooperative Learning Teori dan Aplikasi PAIKEM. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 
2013) Hal.41 
  ترجمة من:21 
Rusman, Model-Model Pembelajaran: Mengembangkan Profesionalisme Guru.(Jakarta: Rajawali 
Pers, 2013) Hal. 133 
 


































 ص للطالب للتعليم مباشرة معوهكذا، ميكن استنتاج أن هذا منوذج يعطي فر 
اين والطرائق اليت تعلمها لتحقيق التفاهم والتعليم النافذ.   اإلستخدام ا
يصنف الطالب وفًقا لطريقة احلواس يف كيفية اختيارهم ويتطلب  VARKمنوذج  





  تعريف هذه أربعة أمناط هي: 




طرائق. ميلكون الة و صور العلومات اآلخر اليت ما جيمع يف املتعليم فيه أفكار وتصور ال
 23علومات بصّوره الواضح. املعادة يستطيع ان يفهم  ةتعليم البصريالمنوذج 
                                                 
 ترجمة من:22 
Flemming & Mills. (1992). Not Another Inventory, Rather A Catalyst For Reflection. To Improve 
the Academy. Vol 11 (1):137–155. 
  ترجمة من: 23
Miftahul Huda,  Model-Model Pengajaran dan Pembelajaran Isu-Isu Metodis dan Paradigmatis. 
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.) Hal. 181 
 


































إذا اختار الفرد لنظر أو يتعلم املعلومات بنظر الصور أو املخّطط التدّفق أو اخلرائط 
غالًبا هؤالء  24).2004بصريني (موريف آط آل الكمتعلمني   نالبياّين ، ويقّسمو أو الرسم 
ت اإلجراءا عالية،الصعبون، ميلك استطاعة إىل ذاكرة الاألشخاص معتمد كمفّكرون 
) 2005( فيفينجر ينظ ركة اليد. غري ذلك،احلالبصرية وغالبا تستخدم احلركة البصرية مثل 
  25بكارّي.ا و افرتاضيّ إىل الطالب الذين ميتلكون الذكاء البصري على 
 تعليم السمعي ال منط )2(
 
 
لسمعي. ال سمع جدا وحتدث لاتعليم السمعي تعّلق به التعليم فيه يتعلم الطالب 
  26كتوبة.ملاشخص اآلخر حىت عملية التعليمية. هم عادة يشعر الصعب قابله تعاليمات 
فرد ليسمع املعلومات وسرور تكرار الكلمات من املناقشات إذا اختار ال
واحملاضرات، ويقّسمون كمتعلمني السمعيني. ويعرض هؤالء األشخاص حبضور الدروس 
بتحويل املادة واقرأ املوضوع أو املالحظات بصوت عاٍل إىل  لالستماع إىل حماضريهم،
هم قدرة عالية على األفراد لدي 27).2012الالعبون (عباس بورحسني ،  مالحظات
                                                 
  ترجمة من: 24 
Murphy, R. J., Gray, S. A., Straja, S. R., & Bogert, M. C. (2004). Student Learning Preferences 
And Teaching Implications : Educational Methodologies. Journal of Dental Education, 68 (8): 
859-866. 
  ترجمة من:25 
Piping, S. (2005). Penerapan Teori Multiple Intelligence Dalam Pembelajaran. Jurnal Pendidikan 
Penabur, 4(5):29-38. 
  ترجمة من:26
 Miftahul Huda,  Model-Model Pengajaran dan Pembelajaran Isu-Isu Metodis dan 
Paradigmatis..... 181 
  ترجمة من: 27 
Abbas Pourhossein. (2012). Visual, Auditory, Kinaesthetic Learning Styles and Their Impacts on 
English Language Teaching. Journal of Studies in Education. 2(1): 104-113. 
 


































 وغالبا يتعلمون مع الرؤوس ألعلى ويستخدمون احلركة أعينهم عند التذّكر السمعي
  علومات.امل




تعليم فيه يعلمون الطالب عادة بطريقة يقرء ويكتب اّي الذي يسمع وحصل ال
تطّلب بّد ان يقرء ليعليه من حول البيئة. ميلكون استطاعة القراءة والكتابة عادة ال 
  28املعلومات ويكتبها ليقرء مرة بتأكيد.
أو اجلداول ،  الكتاّيب من النص يف ديدةاجل علوماتامل رؤيةال الفرد اختار إذا
ء من األفضل أن يدرسوا بيكاتب املالحظات بنا .ويقّسمون كمتعلمني القراءة أو الكتابة
م اخلاصة أو تنظيم القوائم واملعلو  اجلدول ألن عملية التعلم اخلاصة تعتمد  ماتعلى تفسريا
إمجاال  األكثر هو أو الكتابة القراءة منوذج )2004(دراجو واجري، على كلمات املكتوبة 
هذه التالميذ عادة  29للمعلم التقليدّي يف إعدادات التعليم التقليدية. الذي تطبيقيّ 
ت وإشرتاك منشورات وتداُول كأدوات املفّضلة  املدرسية، يستخدم الكتب جلمع البيا
 30).2020أمحد،  املعلومات (نصري
                                                 
  ترجمة من:28 
Miftahul Huda,  Model-Model Pengajaran dan Pembelajaran Isu-Isu Metodis dan 
Paradigmatis..... 181 
  ترجمة من: 29 
Drago, W. A., & Wagner, R. J. (2004). VARK Preferred Learning Styles And Online Education. 
Management Research News, 27(7): 1-13. 
  ترجمة من: 30 
Naseer Ahmad, Abid Ashar & Syeda Amina. (2020). Association of Visual, Aural, Read/Write, 
and Kinesthetic (VARK) Learning Styles and Academic Performances of Dental Students. Pakistan 
Armed Forces Medical Journal, 70(Suppl-1): 58-63. 
 






































دن فضال عن ركة الباحلتعليم فيه عملية التعليمية نشاط للطالب الذي يعملون ال
  31يسمع حتدث أو يشاهد عرض. ميلكون استطاعة احلركية عادة يتعّلم بطريقة ميارسها.
كأفراد الذي  تعلم احلركيةامليتصور  )2010(نورامسة عثمان وحممد حصرل 
م يعتمدون 32يتعلمون من خالل املمارسة والتجربة. بشكل كبري على االتصاالت  أل
إعداد التعليم، خاصة جبسمي أو األفعال اجلسدي،  واللمس والتفاعل مع بيئتهم يف
ستخدام جتربة احلياة احلّق من النشاط البدين  ومستحّب عليهم لتعليم 
  33).2004نج،(أرمسرتو 
  VARKمنوذج التعليم املزا والعيوب  -2
 VARKمنوذج التعليم املزا من   .أ
 التعليم الفّعال ألن وّحد أربعة طريقة التعليم  )1(
 ن يدّرب وينشر القوة الطالب كّل واحد أع يستطي )2(
                                                 
  ترجمة من: 31 
Miftahul Huda,  Model-Model Pengajaran dan Pembelajaran Isu-Isu Metodis dan 
Paradigmatis..... 181 
  ترجمة من:32 
Norasmah Othman & Mohd Hasril. (2010). Different Perspectives of Learning Styles from VARK 
Model. In International Conference on Learner Diversity 2010. Procedia Social and Behavioral 
Sciences. pp. 652–660. 
  ترجمة من: 33 
Armstrong, A. M. (2004). Instructional Design in the Real World: A View from the Trenches. 
United States: Information Science Publishing. 
 


































 اعطى جتربة املباشرة يف الطالب )3(
عمل يف يستنبط ويفهم الفكرة أع يستطي )4( نشاط بن يتضّمن الطالب 
 ي.مالبدين، املثال عرض وجتربة ومالحضة وحبث عل
 إستطاع ان أدرك لكل طريقة تعليم الطالب  )5(
الطالب الذي ميلك استطاعة جّيدة لن مزدحم إىل الطالب الضعيف يف  )6(
 ع ان خيدم حاجات الطالب.يستطيتعليم ألن هذا منوذج 
 VARKمنوذج التعليم العيوب من   .ب
ر. وذلك ذكو املع ان يوّحد أربعة طريقة التعليم لن أكثر املدرس الذي يستطي  )1(
ب ع ان يتعمل واحد طريقة التعليم فقط، هو يستطيع ان يستجييستطيالتلميذ الذي 
   34ملاّدة الذي املناسب بطريقة تعليمها.
  VARK 35منوذج التعليم  خطوات -3
 )النشاط األولخطوة اإلستعدادية ( 1
 التعليم ليحرك محاسة الطالب يففيه عملية املقدمة، أعطاه املدرس دافع 
 تعّلم وأعطاه شعور اإلجيايب يف جتربة التعليم على الطالب وجيعلون املستعّدون ان
  يستجيب للتعليم.
 )اإلشتكشايفخطوة اإلرسالة ( 2
فيه عملية اخلالصة يف اإلستطالعية، املدرس يرشد الطالب ليبتكر مواد 
ريقة ضّمن احلواّس بناء على طاجلديد بشكل مستقل وسروري وسديد وت تعليمال
    . VARK التعليم
                                                 
 ترجمة من: 34
Aris Shoimin, 68 Model Pembelajaran Inovatif dalam kurikulum. (Yogyakarta: Ar-Ruz Media 
2014). Hal. 228. 
 ترجمة من:35
 Aris Shoimin, 68 Model Pembelajaran Inovatif dalam kurikulum..... 227. 
 


































 خطوة التدريبة (اإلسهاب) 3
يف خطوة التدريبة، املدرس يتعاون الطالب ليوّحد ويفهم العلم ومهارة 
  .VARK اجلديدة مبتنوعة الطرائق اليت حسن بطريقة التعليم
كيد) 4  خطوة التقدمية اإلنتاجية (
وّسع املدرس ليتعاون الطالب يف طّبق ويخطوة التقدمية اإلنتاجية هو خطوة 
خذون الطالب حىت يف نشاط التعّلم، إنتاج التعليم  العلم وال مهارة اجلديدة اليت 
 اإلرتفاعية.
 Bingoوسيلة لعبة    الفصل الثاين :
 تعريف وسيلة لعبة  -1
. وكلمة الوسيلة من اللغة الالتينية كلمة "ميدوس" 36الوسائل مجع من الوسيلة
ي شكل النتشار أو محل أو إلقاء 37عين األوسطاليت ت . واصطالحا هي كل الوسائل 
 الشيء من الرسالة الفكرة إىل املتعلق. 
استنباط معاين  األلعاب هي الوسيلة اجلديدة اليت تنفع يف تعليم اللغة العربية.  
لعمل امل تم وفيه املتعاون هاأللعاب هي الوسيلة املرحية للتالميذ يف تعليم اللغة العربية يعين 
لسرورة فيه. م عن املعلومات ويضيع امللل حىت يشعر التالميذ   38وهدفه ليعرف قدر
اللعبة هي جزء مهم يف حياة اإلنسان. وجيب كل من الرجال أو النساء واألطفال   
أو املراهق والغىن أو املساكني، كلهم حيبون اللعبة حيب الشاب أنواع اللعبة من قريتهم أو 
                                                 
 .1559)، 1997(سورابايا: فوستاكا فروكريسف، قاموس عربي.أحمد ورصون منور،  36 
  ترجمة من:37 
Azhar Arsyad, Bahasa Arab dan Metode Pengajarannya ..... Hal 74. 
  ترجمة من:38 
Abdul Wahab Rosyadi, Media Pembelajaran Bahasa Arab.(UIN Malang, 2012) Hal.79 
 


































تعليم للواستخدام وسيلة لعبة بالدهم أو بالد اآلخر. وأساسيا حيب اإلنسان اللعبة. 
م املتناسبة مع األهداف املنشودة.  شطني أن حيسن كفاء  البتاكار جيعل الطالب 
ع كما نقله إمام أسراري    أمهية استخدام اللعبة يف عملية التعليمية يف نظر هداية و
  39كما يلي:
  اللعبة تستطيع أن تضيع امللل -1
  يعطى اللعبة التحد لتكسر املسئلة يف حال مسرور -2
  ينشاء اللعبة محاسة تعاون ومنافسة سلمّية -3
  يساعد اللعبة تلميذا بطيئا وقليل احلفز -4
 اللعبة تدفع املدرس إىل مبدع دائم -5




ا. وفقا  Bingoلعبة ال هي الوسيلة لتذكر الطالب على املصطلحات اليت قد تعلمو
ملفني سيلربمان يعين"التعليم ليس حتويل املعلومة من املعلم إىل الطالب فقط. لكن حيتاج 
لى اشراك الطالب العقلية والعملية. يف وقت الدراسة النشطة، يقوم الطالب بعض عالتعليم 
 40، ويكسرون مشكالت الدراسة وينفذون ما تعلمه.".اعمال التعليم ويتعلمون األفكار
                                                 
  ترجمة من:39 
Imam Asrori, Aneka Permainan Penyegar Pembelajaran Bahasa Arab. (Surabaya: Hilal Pustaka 
2009) Hal.2 
 ترجمة من: 40
Melvin L Silberman, Active Learning 101 Cara Siswa Belajar Aktif. (Bandung: Penerbit Nuansa 
Cendekia, 2016.) Hal 9. 
 


































لسروري ولن يضجر والطالب كأن إهتّم إذا كان حنن جنعله يف وسيلة لعبة  , Bingoالدرس 
لوحة اللعبة أن يرّتب املادة على  Bingoوهي  41  ألن يساعد الطالب ليتذكر الدرس.
ً وقطرً امل  .عينة أفقًيا وعمود
42 
 Bingoخطوات استخدام وسيلة لعبة  -3
 هات املاّدة الدرسة )1
 " Bingoيشرح املدرس لطالب عن اسرتاتيجّية "وسيلة لعبة  )2
 أسئلة متنوعة عن ماّدة الدرسة (ستة عشر)  16 عدد من  Bingoترتيب طاقة  )3
  )4x4 بقالب(الركام  4 صار  Bingoأعيد إىل وظيفة بطاقة  )4
 ويقرء السؤال مث الطالب اجلاوب Bingoس وقتا وبطاقة يعطى املدرّ  )5
 )!Bingo(جّيدا خبطوط وعمودّي، فطالب يتكلمها اذا يستطيع أن جياوب  )6
  الثالث: القراءة الفصل
 تعريف القراءة  -1
ملكتوبة فيه أو ألقى الّنظر ع –يقرأ  –القراءة لغة مصدر من قرأ  ليه قراءة مبعىن نطق 
أو مبعىن األخر، مل  44اللفظية املكتوبة أو املطبوعة،. القراءة عملية التفسري للرموز 43وطالعة
يعد مفهوم القراءة حمصورًا يف حدود اإلدراك البصري للرموز املكتوبة، أو عملية فهم هذه 
الرموز فحسب، بل ارتقى هذا املفهوم إىل تفاعل القارئ مع الناص الذي يقرؤه، وجتاوز 
                                                 
 ترجمة من:41 
Melvin L Silberman, Active Learning 101 Cara Siswa Belajar Aktif..... 265 
 ترجمة من:42  
M.Yusuf Abdullah, Widya Hastuti dan Karmila A. Lego (Puzzle Bingo) Games: Media Edukatif 
Berbasis Pendidikan Karakter Pada Anak Usia Sekolah Dasar dalam Mewujudkan Indonesia 
Emas. Jurnal PENA Vol 2 No 1. 
  
  244، (بيروت : دار المشرق) ص.منجد اللغة واألعالملويس مألف،  43 
 91) ص.2004(القاهرة: دار الفكر العربي,  األساس العامة لمنهج التعليم اللغة العربية.رشدي طعيمه،  44 
 


































وتعترب هذه مهارة  45ت اليت تواجهه. ذلك إىل توظيف مايفهمه من قراءته يف حل املشكال
من مهارة االستيعاب وهو عملية نشيطة فيها مراحل ذهنية تبدأ اإلدراك البصري للكالم 
ا الصوتية، وتنظيم هذه الصوتيات يف جمموعات  املكتوب، فمطابق الرموز الكتاب ملدلوال
لذي يهدف عىن امستقلة ذات ترابط الصريف والنحوي، حىت ميكن  القارئ من معرفة امل
 46إليه الكاتب.
القراءة عملية عقلية تشمل تفسري الرموز اليت يتلقاها القارىء عن طريق عينيه، 
وتتطلب هذه الرموز فهم املعاين، كما تتطلب الربط بني اخلربة الشخصية وهذه املعاين. 
دائها أفالقراءة إذًا ليست عملية (سهلة) كما تظهر ألول وهلة، لكنها عملية تشرتك يف 
حواس وقوى وقابليات خمتلفة عديدة، وخلربة الفرد أيضا ملعارفه األولية ولذكائه عمل 
  47الُيستهان به يف القراءة.
ا، إذ  القراءة إحدى فنون اللغة اليت ال يتسىن لإلنسان أن يتواصل مع غريه بدو
دّي كما ي  –هي من أكثر مهارات اللغة توظيفا وحتقيقا لالتصال، وليست القراءة  ظنها 
ا، وإمنا االتطورات اليت طرأت  –الرأي  جمرد تعرف على الرموز اللغوية املكتوبة والنطق 
ل حركات لنواحي الفسيولوجية مث –فقط  –على مفهوم القراءة توكد أننا ال حنفل فيها 
ن و العني وأعضاء النطق، إذ املفهوم احلقيقي املتطور يف ضوء البعد الزمين يقود إىل الق ل 
القراءة عملية عقلية تشمل تفسري الرموز اليت يتلقاها القارئ عن طريق عينية، وتتطلب هذه 
ا تتطلب الربط بني اخلربة الشخصية واملعاين وتوظيف تلك  العملية فهم املعاين، كما أ
 48املعاين يف حل املشكالت اليت تعرض لإلنسان.
 أمهية القراءة -2
                                                 
  ٢١). ص.١٩٩٢دار األمل للنشر والتوزيع,  .(أساليب تدريس اللغة العربيةعماد توفيق السعدي،  45 
  99). ص. 1081(بيروت: مكتبة لبنان  تعليم اللغة الحياة وتعلمها.صالح عبد المديد،  46 
 -ه 1435. (جدة: دار األندلس الخضراء المملكة العربية السعودية، الطرق الجامعة للقراءة النافعةمحمد موسى الشريف،  47 
  23م) ص. 2004
مطبعة جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية. الموجه لتعليم المهارات اللغوية لغير الناطقين بها. نور هادي،   48 
  .٦١م.) ص.٢٠١١(ماالنج: 
 


































مد سالمي والكتب من علوم التفسري، نزل هللا الوحي نبيه حمأن املعروف يف التاريخ اإل
  : ٥-١صلى هللا عليه وسلم هي يف الّسورة العلق 
ْنَساَن ِمْن َعَلٍق (٢) اقْـرَْأ َوَربَُّك  ْسِم َربَِّك الَِّذي َخَلقَ   (١) َخَلَق اْإلِ ِ اقْـرَْأ 
ْنَساَن َما ملَْ يـَْعَلْم (٥). ْلَقَلِم (٤) َعلََّم اْإلِ ِ  اْألَْكَرمُ   (٣) الَِّذي َعلََّم 
م  ت شارحة لنا أّن القراءة مهّمة يف حياة الناس حيث لرتقي فكر فهذه اآل
ر الصحابة وأقوال  ودورهم على االرض ومن املكتوبة كتاب هللا وحديث الّنيب وا
خد لكتب الّسلفية أو الرتثية. ومن غري املكتوبة ما   الّسلف الصاحلني مشهورة 
  يف حولنا من اآلية الكونية.
  49) كما يلي:2016لتالميذ تبعا ألهداف كتاب (حزب هللا هدى،  أمهية القراءة
  ) أن يفهم التلميذ املعىن العام والتفصيل والضمين من السياق.1(
  ) أن تزداد سرعته يف القراءة الصامتة وطالقته يف القراءة اجلهرية.2(
  للفقرة.) أن يضع عنوا مناسبا 3(
  ) أن يلخص ما قراءة حمددا األفكار األساسية.4(
  ) أن يذكر مرادف الكلمة وضدها ومفردها ومجعها.5(
  ) أن يرغب القراءة احلرة يف املكتبة.6(
وكان اإلنسان يف حياته العامة حيتاج إىل ان يعى ما يدور حوله أو ينتشر من 
جد رف واملعلومات. اليت تستأخبار، وان يرتود مبا الغىن للمواطن عنه من املعا
مبرور الزمان كى يتكيف ويساير الزمان من الذي يعيش فيه، وسبيله يف ذلك غالبا 
االت والنشرات وغري ذلك، أو مساع غريه من الناس  قراءة الكتب والصّحف وا
ع والتلفاز والسماع ضرب من القراءة.   50إما مباشرة أو بوساطة املذ
                                                 
  13ص  الموضوعات المختارة لمادة القراءة الثالثة .....حزب هللا هدى، 49 
). 1981(القاهرة: دار المعارف، ية وموافق تطبيقية في تعليم اللغة العربية والدين اإلسالمي. دراسة تحليلحسه سليمان قورة،   50 
   129ص. 
 


































 أنواع القراءة -3
ختالف عدد من االعتبارات وذلك على  هناك عدة تقسيمات للقراءة ختتلف 
  النحو التايل :
 من حيث األداء والشكل العام تنقسم إىل قراءة جهرية وقراءة صامتة.  .أ
 51من حيث الغرض من القراءة تنقسم إىل قراءة للدرس وقراءة لالستماع.  .ب
  القراءة من حيث األداء والشكل منها :
  القراءة اجلهرية )1
ملفردات واجلمل املكتوبة، صحيحة    وهي القراءة اليت ينطق القارئ خالهلا 
ا، مسموعًة يف أدائها، معربًة عن املعاين اليت  يف خمارجها، مضبوطًة يف حركا
 تضمنتها.
ويؤخذ على القراءة اجلهرية، ضيق وقت احلصة لقراءة مجيع الطالب، وقد ينشغل 
ت بصوت بعضهم أثناء القراءة بغري الدرس،  وقد جتهد املعلم أو الطالب إذا كا
  52مرتفع.
  القراءة الصامتة ) 2
هي القراءة اليت يكون فيها البصر العنصر الفاعل يف أدائها، ولذاك تسمى   
ا القراءة اليت حيصل  "القراءة البصرية" فال صوت وال مهس والحتريك للشفاه فيها. أي أ
فيها القارئ على املعاين واألفكار من الرموز املكتوبة دون االستعانة بعنصر الصوت، 
ي اً ودون حتريك الشفتني. وهي يف إطار هذا املفهوم تعفأو النطق ولو كان نطقاً خاتف
                                                 
  ٧٧نور هادي, المرجع السابق, ص  51 
  
  ٢٣عماد توفيق السعدي, المرجع السابق, ص  52 
 


































القارئ من نطق الكالم، وتوجه اهتمامه إىل فهم مايقرأ. القراءة من حيث الغرض 
  منها:
  القراءة لالستماع )1
ألذن فقط، إذ ميكن االعتماد على االستماع وسيلة لعبة    هي القراءة تتم 
م اللغة األساسية يف اللغة العربية، إذ إن تعلللتلقي والفهم. وهو أحد األنشطة اللغوية 
إلضافة إىل كونه  ً رفيعاً  يتوقف على االستماع. وتعد الشعوب املتحضرة االستماع أد
  53أسلوب فهم وحتصيل.
هذا النوع من القراعة أصبحت احلاجة إليها ملحة أكثر يف عصر هذا   
لتعقيد وكثرة املشاكل االجتماعية النا قاعها مجة عن طبيعية احلياة وإيالذي اتسم 
العنيف، وهناك جيد الكثري من الناس أن هناك مندوحة لالجتاة إىل بعض القراءات 
ا  للرتويح عن النفس، أو لتحقيق أوقات ممتعة وسارة، هرو من ضجيج احلياة وعناءا
ا.   54ومشكال
 القراءة للدرس )2
هلم أو للوفاء مبتطلبات أعما هذا النوع من القراعة يلجأ إليه الكثري من األشخاص
مهنهم املختلفة، فلمعلم يقرأ إلعداد دروسه، والطالب يقرأ لالستذكار وحتصيل املعلومات 
.. إخل، وبعض الناس يلجأون إىل قراءة احملاضر والتقارير واملذكرات وتوظيف ما فيها 
 نواحي ية يفواإلفادة منه، كما يلجأ البعض إىل "قراءة الكتب اليت تقدم إرشادات عمل
معينة مثل : إجراء التجارب وكتب اإلرشاد والطهور والعلوم وما إليها، أو الكشف عن 
                                                 
  ٢٢عماد توفيق السعدي, المرجع السابق, ص  53 
  ٨٣نور هادي, المرجع السابق, ص  54 
 


































الكلمات يف القاموس...، ومجع مواد خمتلفة من مصادر شىت.. أو إللقاء حديث، أو 
   55ملعرفة ما يدور حول اإلنسان من أحداث".
ل معارف يف فلهدف من هذه القراءة إذن هو الوقوف على معلومات وحتصي
ميادين معرفية خمتلفة والسيطرة عليها، ولذلك تكثر وقفات العني فوق الكلمات املطبوعة، 
ا الرجعية إليها، لتأكيد حتصيل القارئ لتلك املعلومات.   وتتكرر حركا
 تعليم مهارة القراءة -4
يهدف و تشتمل املمهارات القرائية على مهارتني أساسيتني، ومها : التعريف والفهم. 
لتعريف هو التعرف على الرموز اللغوية، وأما الفهم فيهدف به فهم املعاين من خالل 
  56الربط بني الرموز املكتوبة أي الكلمات خبربات القارئ فيها.
أما الفهم فيقصد به فهم املعىن أي فهم املقروء، وهو اهلدف من كل القراءة. واخلطوة 
لرمز أمر ضاألوىل يف هذه العملية ربط خربة الق لرمز املكتوبة. وربط اخلربة  روري، ارئ 
لكنه أول أشكال الفهم. وقد ال يصل القارئ إىل املعىن من كلمة واحدة، ولكن القارئ 
اجليد يستطيع أن يفّسر الكلمات يف ترقيبها السياقي ويفهم الكلمات كأجزاء للجمل، 
ىن وإجياد ط الصحيح بني الرمز واملعواجلمل كأجزاء للموضوع. ويشمل الفهم يف القراءة الرب
املعىن من السياق واختيار املعىن املناسب، وتنظيم األفكار املقروءة، وتذكرة هذه األفكار 
ب يف تعليم هناك العديد من األسالي واستخدامها فيها بعد يف األنشطة احلاضرة واملستقبلة.
  القراءة، منها:
  (أ) طريقة احلرفية 
                                                 
  ٨٣دي, المرجع السابق, ص نور ها 55 
  183م) ص  1977(القاهرة : دار الثقافة  أساسيا تعليم اللغة العربية.فتحى على يونس ومحمود كامل الناقة.  56 
 


































ء إىليبدأ املعلم هنا بتع ء،   ليم حروف اهلجاء واحدا بعد اآلخر. فيتعلم املعلم ألف، 
، كما يتعلم  كتابة هذه احلروف.  آخره. وتعلم الطالب هنا قراءة احلروف إذا رآه مكتو
وتدعى هذه الطريقة أيضا طريقة احلروف أو طريقة اهلجائية أو طريقة األجبدية أو طريقة 
  األلفبائية. 
  ة(ب) طريقة الصوتي
تشبه طريقة الصوتية وطريقة احلرفية من حيث االنتقال من احلروف إىل املقاطع إىل 
الكلمات. ولكنها ختتلف عنها من حيث طريقة تعليم احلروف. فاحلرف يف طريقة احلرفية 
يعطي إمسا، فاحلرف "ص" مثال يعلَّم على أنه "صاد". ولكن يف طريقة الصوتية، حلرف 
ة، . مبوجب طريقة الصوتية، تعلم احلروف مفتوحة أوًال، مث مضموم"ص" يُعلَّم على أنه "ص"
لفتح وغريه.   مث مكسورة، مث تعلم ساكنة. مث تعلم قراءة احلروف وهي منّونة 
  (ج) طريقة املقطعية
ولتعليم املقاطع، البّد من تعليم حروف املّد أوًال. فيتعلم الطالب ا،و،ي أوالً، مث يتعلم 
ي وكلمات مكونة من مقاطع تعلمها مثل سارا، سريي، ساري، املقاطع مثل سا،سو،س
  سريا، سوري، راسا، راسي.
  (د) طريقة الكلمة
ن املتعلم يدرك الكّل أوًال،مث يبدأ  ولطريقة الكلمة أساس نفسي يعتمد على االفرتاض 
دراك األجزاء اليت يتكون منها الكّل. وهذا يعين أن طريقة الكلمة تتماشى مع طبيعة 
لصورة ا إلدراك البشري. ويف تنفيذ طريقة الكلمة، يقوم املعلم بعرض الكلمة مقرونة 
 لكلمةااملناسبة، وينطق املعلم الكلمة عدة مرات، ويكرر الطلبة من بعده. مث يعرض املعلم 
ا. وبعد أن يستطيع الطلبة قراءة  من غري صورة ليطلب من طلبته التعرف عليها أو قراء
  ملعلم يف حتليلها إىل احلروف اليت تتكوف منها.، يبدأ االكلمة
 


































  (ه) طريقة اجلملة 
، كما عرفنا أن الوحدة األساسية يف اللغة هي اجلملة وليست طريقة الكلمةهي تطوير 
ن يعرض املعلم مجلة قصرية على   أو احلروف. الكلمة يتم تعليم القراءة بطريقة اجلملة 
  اجلملة ويرددها الطالب من بعده عدة مرات. البطاقة أو السبورة، مث ينطق املعلم
يشرتط املعلم أن يعد مجال قصرية يف هذه الطريقة، وأن تكون مألوفة لدى الطالب 
م، وأن تكون مرتابطة تتكرر املفردات يف اجلمل عدد مرار يساعد الطالب  ومتنزعة من خربا
  يف التعريف على اشكال حروفها.
  راءةمؤاشرات يف تقومي تعليم الق -5
  57القدرة اليت جتب أن متلكها لتطوير التالميذ يف ترقية مهارة القراءة كما يلي:
  ) القدرة على متييز احلروف والقدرة على معرفة الربط بني الرموز والصوت1(
  ) القدرة على معرفة الكلمات، سواء كانت يف مجلة أم ال2(
  ) فهم معىن الكلمات من السياق3(
  ) فهم معىن احلقيقي من الكلمات 4(
  ) معرفة العالقة املنطقة واستخدام امساء املوصول يف اجلملة5(
 ) استخالص األفكار الرئيسية6(
قدة 7(   ) قراءة 
                                                 
  ترجمة من: 57 
Abdul Hamid, Mengukur Kemampuan Bahasa Arab. (Malang: UIN Maliki Press, 2010), hal 63. 
 


































  الباب الثالث
  طريق البحث
دف خاص.   ت  وهذه الطريقة  58طريقة البحث هي الطريقة العلمية لنيل البيا
  اليت استخدمتها الباحثة : 
 نوع البحث -أ
) والطريقة Kualitatifينقسم طريقة البحث إىل قسمني، مها الطريقة الوصفية (
). الطريقة الوصفية هي طريقة البحث يقصد من أجل كشف عن Kuantitatifالكّمية (
ت من اخللفية –أعراض بشكل الكّلي  ة عن طريق الطبيعي السياقي من خالل مجع البيا
وأّما طريقة الكّمية هي طريقة البحث تطبيق  لنيل  59استخدام الباحثني كمفتاح األداة. 
رقام والعدد.    املعرفة عن حال الكائنة البحث يستغين 
أما طريقة هذا البحث اليت تستخدمها الناحثة هي طريقة دراسات ميدانية. 
الكّمية لنيل عن تطبيق   ). وإن الطريقةKuantitatifتستخدام الباحثة الطريقة الكمية  (
يف تعليم مهارة  Bingo (بصرية ومسعية وقراءة وحركية) بوسيلة لعبة VARKمنوذج التعليم 
 القراءة لطالب الصف السابع يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية االوىل فاسوروان.
  جمتمع البحث وعينته -ب
                                                 
  من : ةترمج58 
Sugiyono  , Metode Penelitian Pendidikan ، ( Bandung : Alfabeta 2017 )، hal: 3 
 من:  ةترمج59
Prodi Pendidikan Bahasa Arab UIN Sunan Ampel Surabaya. Pedoman Penulisan Skripsi Program 
Sarjana Strata Satu (S-1). (Surabaya : UIN Sunan Ampel, 2016). Hal: 18  
 


































كله. و أّما عينات التحث  هي واحد أو بعض جمتمع البحث هو فاعل البحوث  
ئبا منه. 60من السكان يف البحوث. وأما عينة  61وبعض من جمتمع البحث الذي يكون 
البحث يف هذا البحث هي مجيع الطالب يف الصف الّسابع  مبدرسة املتوسطة اإلسالمية 
سة حىت مخ اليت تتكون من أربعة فصول، ولكل فصل عشرون احلكومية االوىل فاسوروان
. أما الطريقة املستخدمة يف هذا البحث هي العينة القصدية وعشرون طالب تقديرا
)Purposive Sample( .62  
ت -ت   طريقة مجع البيا
 ) Wawancaraطريقة املقابلة ( )1
ً، فهي (حمادثة موجهة بني الباحث والشخص أو  ً شفو تعترب املقابلة استبيا
دف الوصول  إىل حقيقة أو موقف معني، يسعى الباحث للتعرف عليه أشخاص آخرين 
لقاء  63من أجل حتقيق أهداف الدراسة). ت  املقابلة هي واحد من تقنية مجع البيا
يبني وأجابوها شفو للحصول على املعلومات مباشرة. تطبيقت الباحثة  64األسئلة إىل ا
ت، هنا تستخدمها املقاب عداد دالطريقة املقابلة جلمع النيا فرت األسئلة. لة املوجهة، يعين 
ت عن املدرسة وعدد املدّرسني  يف هذه الطريقة تسأل الباحثة إىل رئيس املعّلم لنيل البيا
ا، وال تنسى إىل املعّلم الذي يعلم يف  والطالب وبرامج اليت تساعد تدريس اللغة العربية 
ة الطالب م اللغة العربية وكفاءالفصل املقصود، للحصول على العلومات عن عملية تعلي
ومشكلتهم وحماوالت حنو تعليم مهارة القراءة. وسألت الباحثة التاليذ عن تدريس اللغة 
                                                 
  :من  ةترمج60
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik. (Jakarta : Rineka Cipta, 
2016). 174 
  :من ةترمج61  
Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2016), hlm. 121 
 :من ةترمج62
 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik. (Jakarta : Rineka Cipta, 
2016). 139 
 .323..... ص  البحث العلمي أساسياته النظرية وممارسته العمليةرجاء وحيد دويدري،  63 
  :من ةترمج 64 
Sigit Pramono, Panduan Evaluasi Bealajar Mengajar, (Jogjakarta : Diva Press, 2014), hal : 207 
 


































(بصرية ومسعية وقراءة وحركية) بوسيلة  VARKالعربية قبل وبعد فّعالية تطبيق منوذج التعليم 
إلسالمية سة املتوسطة ايف تعليم مهارة القراءة لطالب الصف السابع يف املدر  Bingo لعبة
  احلكومية االوىل فاسوروان.
ئق ( )2   )Dokumentasiطريقة الو
ئق املوجودة. لنظر إىل املالف أو الو ت  ئق هي طريقة مجع البيا استخدمت  65الو
رخيها وعدد املدرسني والطالب  ت واملعلومات عن املدرسة و الباحثة هذه الطرية لنيل البيا
ئق عن  (بصرية ومسعية وقراءة وحركية)  بوسيلة  VARKنتائج وتطبيق منوذج التعليم والو
يف تعليم مهارة القراءة لطالب الصف السابع يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية  Bingo لعبة
 احلكومية االوىل فاسوروان. 
  )Tesطريقة االختبار ( )3
ذكاء واملعرفة لقياس املهارة والاالختبار هو جمموعة األسئلة والتمرينات اليت تستخدم 
موعة. تطبيق الباحثة هذه الطريقة ملعرفة مهارة  66والقدرة أو الكفاءة عند الفردية أو ا
 (بصرية ومسعية وقراءة وحركية) VARKالقراءة لدى الطالب قبل و بعد تطبيق منوذج التعليم 
سالمية ملدرسة املتوسطة اإللتعليم مهارة القراءة لطالب الصف الّسابع  Bingo بوسيلة لعبة
 )Pre-Test(احلكومية االوىل فاسوروان. خصوصا يف هذا البحث تطبيق االختبار القبلي 
ممّا يتناول هذه الطريقة لنجد االجوبة يف قضا البحث  (Post-Test). واالختبار البعدي
 الثاين والثالث.
 بنود البحث -ث
                                                 
  :من ةرمجت 65 
M. Musfiqon, Panduan Lengkap Metodologi Penelitian Pendidikan, hal. 131 
  من: ةترمج 66 
Sudaryono, Gaguk Margono dan Wardani Rahayu. Pengembangan Instrumen Penelitian 
Pendidikan. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013). Hal 40 
 


































ت. واستعملت الباحثة أدوات  بنود البحث هو آلة استخدامتها الباحثة جلمع البيا
  البحث الكثرية منها: 
(بصرية ومسعية  VARKصفحة املالحضة ملعرة عملية التعليم وتطبيق منوذج التعليم   .1
ملدرسة  Bingo وقراءة وحركية) بوسيلة لعبة لتعليم مهارة القراءة لطالب الصف الّسابع 
 توسطة اإلسالمية احلكومية االوىل فاسوروان.امل
ت واملعلومات  .2 ئق للوصول البيا ئق املكتوبة والصور وإللكرتونية يف طريقة الو  الو
 التنظيمي، وأحوال املدرسة, اهليكل املدرسة, رؤية اجلغرايف املدرسة، املوقع سيستأعن 
 املدرسة. يف املعلمني
ت  -ج  طريقة حتليل البيا
ت هي الطريقة إجابة األسئلة املستخدمة يف البحث.أّما ط  67ريقة حتليل البيا
ت املكتوب، و اإلجابة قضا األول والثاين عن  حتتاج الباحثة هذه الطريقة لتحليل البيا
لتعليم مهارة  Bingo (بصرية ومسعية وقراءة وحركية) بوسيلة لعبة VARKتطبيق منوذج التعليم 
ملدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية االوىل فاسوروان يف  القراءة لطالب الصف الّسابع 
. تطبيق الباحثة الصيغة حلساب النسبة املأوية يف حتليل 2021 -۲۰۲۰السنة الدراسة 
ت كما يلي:     البيا
 (Prosentase)رموز املأوية أ) 
ت عن وسائل اإلعالم الفيلم القصري بفّعالية تطبيق منوذج  رموز املأوية لتحليل البيا
 يف تعليم مهارة القراءة. Bingo (بصرية ومسعية وقراءة وحركية) بوسيلة لعبة VARKالتعليم 
ت وهي:     اليت حصل عليها الباحثة بطريقة االستبيا
                                                 
 من:  ةترمج67
Koentjoro Ningrat, Metodologi Penelitian. (Jakarta: Gramedia, 1987) Hal 173. 
 




































  البيان :
Pالنسبة املائوية=  
Fتكرار االجابة=  
Nعدد املستجبني=  
موعة وحتقيق اإلفرتاض العلميّ  ت ا . أّما التفسري واتعيني يف حتليل البيا
 :  68فيستعمل الباحث املقدار الذي قّدمة سوهارسيمي أريكونطا، فيما يلي
  جيد  ٧٦-۱۰۰
  مقبول  ٧۵-۵٦
  قص  ٤۰-۵۵
  قابح  ۱۰-٣٩
ت بني  uji – t(و أّما االجابة القضا األخري تطبيق الباحثة اختبار  )، لقياس مقار
  Test)-(Post.69 وبعده )Test-Pre(التجريب قيل االختبار 
 .)T-Test(رمز املقارنة ب) 
 ، تطبيق الباحثة  "T-Test"رمز املقارنة يسمى أيضا ) 2013:89النظري (سودر
الرمز لنيل املعرفة عن مقارنة الوصول إىل كفاءة الطالب يف الفرقة التجريبة يف تعليم اللغة 
                                                 
  :من ةترمج 68
Suharsimi Arikunto,  Prosedur Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Edisi Revisi, 
(Jakarta : Rineka Cipta, 2016), hlm.246 
 من:  ةترمج69
Anas Sujono, Pengantar Pendidikan. (Yogyakarta: Raja Grafindo Persada, 2007). 324 
  ١۰۰   xالنسبة املأوية = تكرار األجوية 







































إذا بعد التحليل يوجد الفرق بني الوصول إىل كفاءة الطالب للفرقة التجريبة  70العربية.
ذج و ) مردودة، مبعىن وجود فعالية عن تطبيق منH0فهذا يدل على أن الفرضية الصفرية (
لتعليم مهارة القراءة  Bingo (بصرية ومسعية وقراءة وحركية) بوسيلة لعبة VARKالتعليم 
لعكس  ملدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية االوىل فاسوروان، أو  لطالب الصف الّسابع 
إذا بعد التحليل ال يوجد فرق بني الوصول إىل كفاءة الطالب للفرقة التجريبة فهذا يدل 
 VARKلتعليم ا) مقبولة، مبعىن ليس هناك فّعالية تطبيق منوذج Ha(البدلية على أن الفرضية 
لتعليم مهارة القراءة لطالب الصف  Bingo (بصرية ومسعية وقراءة وحركية) بوسيلة لعبة 
ملدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية االوىل فاسوروان.    الّسابع 
إن عينة هذا البحث العلمي تعد العينة الصغرية أو أقل من ثالثني. ويف هذا البحث 
يجة الذي يؤخذ من نفس الصدر. "هناك إرتباط بني العلمي يبحث عن فروق النت
   71التغريين".






 𝑡املقارنة=  





∑D  عدد خمتلفة من متغري =x الفرقة التجريبية) ومن متغري) y  (الفرقة املراقبة)  
                                                 
 من: ةترمج 70 
Sudaryono, Gaguk Margono dan Wardani Rahayu  . Pengembangan Instrumen Penelitian 
Pendidikan. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013). Hal 89 
 :من ةترمج 71
Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,1996), hlm 
289. 
  ١٢٩-٢٨٩نفص المرجع، ص. 72  
 


































N مجلة البينات =  
𝑆𝐸  اإلحنراف املعياري من متغري =x الفرقة التجريبية) ومن متغري) y   الفرقة)












N  =  ت    مجلة البيا
H0 =  فّعالية تطبيق منوذج التعليم عدم عالقة قبل وبعدVARK  بصرية ومسعية وقراءة)
  يف تعليم مهارة القراءة. Bingo وحركية)  بوسيلة لعبة
Ha  =   تطبيق منوذج التعليم وبعد وجود عالقة قبلVARK (بصرية ومسعية وقراءة وحركية) 
 لتعليم مهارة القراءة. Bingo بوسيلة لعبة
هناك العديد من اخلطوات اليت ينبغي القيام  )T-Test(قبل الدخول يف روز اإلختبار 
  ا، وهي : 












𝑆𝐸) من Standar Error (ت)  يطلب )  Mean Of Difference : برموز 





 برموز : 𝑡(ث) يطلب  
 






































𝑡(ج) تقدم اتفسري على 
 



































  نية والدراسة التحليلية االدراسة امليد
   املتوسطة اإلسالمية احلكومية االوىل فاسورواندرسة املالفصل األول: حملة عن 
  املتوسطة اإلسالمية احلكومية االوىل فاسورواندرسة املهوية  -1
  فاسوروان 1املتوسطة اإلسالمية احلكومية درسة امل :    اسم املدرسة   .أ
 املاجستري: بستان العارفني   املدرسة رئيس اسم  .ب
 NSM    : 121135140001  .ج
 NPSN    : 20548767  .د
 )21أكتوبر  2015: أ (      إعتماد .ه
در رقم       العنوان .و  1: شارع 
 : كالريجو      القرية  .ز
جنيل      الناحية .ح  : 
 : فاسوروان      املديرية  .ط
 : جاوى الشرقية      الوالية  .ي
 0343-741737:     رقم اهلاتف .ك
 17ديسمرب  1968:     سنة التأسيس  .ل
  mtsnbangil@gmail.com:   ة اإلليكرتونيةالرسال  .م






































 املتوسطة اإلسالمية احلكومية االوىل فاسورواندرسة املريخ  -2
درسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية االوىل فاسوروان املاضي، معروف مبمدرسة   
جنيل وهي مؤسسة الرتبية اليت يظل على حكومة وزارة  املتوسطة اإلسالمية احلكومية 
الثانوية. قامت هذه درسة املعن  1993سنة  369الّشؤون الدينية بناء على حْكم بنمرة 
ض العلوم  درسة املتوّلد من  1968املدرسة سنة  الثانوية األهلّية يف ظّل املؤسس املعهد ر
ة درسة احلكومياملجنيل. على أساس رسالة طلب من رئيس املعهد عن كيدول داالم 
ديسمرب  17، يف التاريخ 1968سنة  266فوزارة الّشؤون الدينية برسالة طلب منرة 
ض العلوم كيدول داالم إىلدرسة املكان إجراء تغيري يف الوضع من   1968  املتوسطة ر
MTsAIN مية االوىل فاسوروان.املتوسطة اإلسالمية احلكو درسة معروف مب  
  املتوسطة اإلسالمية احلكومية االوىل فاسورواندرسة املرؤية  -3
 موجود الطالب املتفوقني واملنضبطني واألخالقيني واملتحضرين للبيئة.(أ) الرؤية : 
  : (ب) البعثة 
جنازات من خالل عملية تعليم وتعلم الذي فعالة وكفؤة .1  حّقق األمل الطالب 
  وممتعة
 موقف النظام ومسؤولأمناه  .2
 الكرامة خالق ملدرسة اخلاص التعليم يقيم .3
 وثقافية متناسبة دينية بيئة خلق .4
  املتوسطة اإلسالمية احلكومية االوىل فاسوروان املدرسة اجلغرايف يف املوقع -4
دير رقم    جنيل فاسوروان. وأما  1تقع هذه املدرسة يف الشارع  قرية كالريجيو 
 اجلغرايف يف هذه املدرسة فكما يلى:املوقع 
 


































  : بيت املقيمني.  اجلهة الشمالية   .أ
 : بيت املقيمني.   اجلهة اجلنوبية  .ب
ضية : ميدان العاب    اجلهة الشرقية  .ج  املتوسطة اإلسالمية درسة املر
 فاسوروان. 1احلكومية 
 فاسوروان.1املتوسطة اإلسالمية احلكوميةدرسة امل: أبنية     اجلهة الغربية   .د
 املتوسطة اإلسالمية احلكومية االوىل فاسورواندرسة املاهليكل التنظيمى  -5
 1.1اجلدول 









 املتوسطة اإلسالمية احلكومية االوىل فاسورواندرسة املدرسني يف أمساء امل -6
املتوسطة اإلسالمية احلكومية االوىل فاسوروان للعام درسة املعدد املدرسني يف 
  ،كما يلي:  2021-2020الدراسي 
 ئب املنهج يف املدرسة
 طالٍب املاجستري آمني
 اللجنة
 رئيس املدرسة
 املاجستري بستان العارفني
 حكومة األعمال
  ئب الوسائل
 ريسييت موتيئة املاجست
  ئب الطالب
 حممد صلطان املاجستري
 حماسبة املدرسة






































  1،2اجلدول 
  73املتوسطة اإلسالمية احلكومية االوىل فاسوروان.درسة املعدد املدرسني يف 
  اإلسم  الرقم
الرواية 
  الرتبوية
  جمال التعليم  الوظيفة
  -  رئيسة املدرسة  M.Pd  بستان العارفني   1
  تربّية مدنّية املدرسة  S.Pd  سييت مرمي  2
ضة  املدرسة  Dra  نور هييت  3   علوم الر
  اللغة اإلندونيسيا  املدرسة  Dra  نونوء فوجيأستوتك  4
  اللغة اإلجنليزية املدرسة  Dra  رميا جهياين  5
  اللغة العربية ئب الطالب  M.Ag  حممد صلطان  6
  علم اإلجتماعية املدرسة  S.Pd  إفالحة  7
دي أجونج الكسونو  8   اإلشراف واإلرشاد املدرس  S.Psi  ود
  اللغة اإلندونيسيا املدرسة  S.Pd  سومسيدة  9
  القرآن احلديث املدرس  M.Pd.I  حسن اخلاطب  10
  علم الفقه ئب املنهج  M.Pd.I  آمني طالب  11
  علم الطبيعية املدرسة  S.Pd  ليليك وهيوين  12
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  احلديثالقرآن   املدرس  S.Ag  هاريونو  13
  علوم الدين  املدرس  S.Sos.I  حممد شافعي  14
  علم اإلجتماعية املدرسة  S.E  ماسيتا يكتينينجروم  15
  تربّية مدنّية املدرسة  S.Pd  ليلي حسنية  16
  اللغة اإلندونيسيا املدرسة  S.Pd  يندرا أفريزا ساري  17
  اللغة اإلجنليزية املدرس  S.Pd  برهان الدين  18
ين  19   التاريخ الثقافة اإلسالم املدرسة  S.Ag  إرما سر
  علم الطبيعية املدرسة  S.Pd  ليلييت  20
  علم الطبيعية املدرسة  S.Pd  دوي إستيانة  21
ويت  22   اللغة اإلجنليزية املدرسة  S.Pd  جالوه دوي فد
  اللغة العربية املدرس  S.H.I  عبد احلميد  23
  تربّية مدنّية املدرسة  S.Pd  سييت هاجر حمسنة  24
  علم اإلجتماعية ئب الوسائل  S.E  سييت موتيئة  25
  اإلشراف واإلرشاد املدرسة  S.Psi  آنسة رمحنية هيايت  26
  علم الفقه املدرس  A.Md  هارينطا  27
ويت  28   الفنون الثقافية املدرسة  S.Kom  جزجزك إر
 


































ضيات املدرس  Drs  إكو آجوس سانتوسو 29   الر
ن مارديكا  30   اللغة اإلندونيسيا  املدرس  S.S  رهاد
  الفنون الثقافية املدرس  S.E  رايب جارما  31
  اللغة العربية  املدرسة  S.Pd.I  هجريةٌ   32
نيت إكا لستاري  33   اللغة العربية املدرسة  M.Pd.I  فرب
ضة املدرس  S.Si  فتح الرمحن  34   علوم الر
  اللغة اإلندونيسيا املدرسة  S.Pd  حسن اخلاطمة  35
  اإلشراف واإلرشاد املدرسة  S.Psi  إستقامةنينيس  36
ضة املدرسة  S.Pd  نور العملية  37   علوم الر
ضيات املدرس  S.Pd  حممد كفلي  38   الر
  علم الفقه املدرسة  S.Pd.I  نور هييت 39
  اإلشراف واإلرشاد املدرس  S.Psi  عبد احلفيذ  40
  علوم الدين املدرسة  S.Pd.I  أنين مفيدة   41
  اللغة اإلجنليزية املدرس  S.Pd  شفاء  42
  علم الطبيعية املدرس  S.Pd  خري األمن  43
  اللغة اإلجنليزية املدرس  S.S  نور خالص  44
 


































  حتفظ القرآن املدرس  -  حممد فوزان أبدي  45
  حتفظ القرآن  املدرسة  -  أمي فديلة  46
  اللغة اإلندونيسيا  املدرس  S.Pd  سوارطا  47
  اللغة اإلندونيسيا املدرس  S.Pd  حممد نور خالق  48
ضة املدرسة  S.Pd  رسعمين سري موجأستوتك  49   علوم الر
  علم اإلجتماعية املدرسة  S.Pd  نور هاييت  50
  علم اإلجتماعية املدرس  S.Pd  حسميانطا  51
  اللغة العربية املدرسة  S.S  أيدا محرية  52
ضة املدرس  S.Pd  حممد مجل الدين  53   علوم الر
نيت  54   علم الطبيعية املدرسة  S.Pd  يوليا أر
  التاريخ الثقافة اإلسالم املدرسة  S. Pd.I  إيتا جزرية   55
 
  درسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية االوىل فاسورواناملعدد الطالب يف  -7
املتوسطة اإلسالمية احلكومية االوىل فاسوروان للعام درسة املعدد الطالب يف   
  ، كما يلي: 2021-2020الدراسي 
   1،3اجلدول 
 


































   74درسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية االوىل فاسوروان.املعدد الطالب يف 
موع  الطالبة  الطالب  الصف  الرقم   ا
1  7  161  185  346  
2  8  174  182  356  
3  9  162  186  348  
موع   1050  ا
  اسوروانفدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية االوىل املأحوال وسائل وبنيان يف  -8
درسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية االوىل امليف  وسائل وبنيانهناك العديد من   
  فاسوروان. وأما املرافق فهي: 
   1،4اجلدول 
  درسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية االوىل فاسوروان.امليف  وسائل وبنيان
  احلال  العدد  الوسائل والبناء  الرقم
  جيدة  1  غرفة رئيس املدرسة  1
  جيدة  1  غرفة اإلداراة  2
  جيدة  1  غرفة املعلمني  3
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  جيدة  31  الفصول الدراسة  4
  جيدة  1  املكتبة  5
  جيدة  1  معمل الكيماوي  6
  جيدة  1  معمل اللغة  7
  جيدة  3  معمل الكمبيوتر  8
  جيدة  1  اإلشراف واإلرشاد غرفة  9
  جيدة  1/20  املصلى ومكان الوضوء  10
  جيدة  11  محّامات  11
ضية  12   جيدة  2  ميدان األلعاب الر
  جيدة  1  ة املدرسةوحدة الصحّ   13
  75وأما الوسائل التعليمية يف كل الفصل فكما يلي:
  مكتب وكرسي للمدرس -3  سبورة األبيض  -1
  املكاتب والكراسي للطالب لكل الفصل -4    القلم -2
ت وحتليلها   الفصل الثاين: عرض البيا
  يف مهارة القراءة مبدرسة املتوسطة كفاءة طالب الفصل السابع   -1  
  اإلسالمية احلكومية االوىل فاسوروان.
                                                 
  وثيقة المدرسة المتوسطة اإلسالمية الحكومية االولى فاسوروان  75 
 


































ة القراءة يف مهار كفاءة طالب الفصل السابع يبحث الباحثة يف هذا الباب عن    
مبدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية االوىل فاسوروان. وكان عدد الطالب يف هذا الفصل 
ت من نتائج املقابلة مبعلم اللغة العربية يف الفصل السا25 بع طالبا. ومجع الباحثة هذه البيا

















  حصيل املقابلة
  صلطان املاجسترياملعلم : حممد 
  )2020يوليو  16 (المية احلكومية االوىل فاسوروان يف مكتبة األساتذة مدرسة املتوسطة اإلس
  
  الباحثة : كيفكفاءة الطالب يف تعليم مهارة القراءة ؟
لألطفال القراءة .  BTQالطالب اجلديد جيب أن يكون من خالل جتربة القراءة القرآن /  تسليمهنا ، لقدرة الطالب خمتلفةاملعلم : 
مع عادل جيد ويصبح لدينا إشارة إىل إدخال اللغة العربية. على أي حال وجدت أول أنه ميكن أن القراءة القرآن   BTQالقرآن / 
 /BTQ   إذا مل حيتاج إىل قراءة الكتابة، ميكن أن تسمع فقط مث ميكن أن تقليد، ولكن يف وقت مترينات أو األطفال تدريبات جيب ،
تكون قادرة على قراءة أيضا، إذا كان استخدام الكتاب جيب أن تكون قادرة على القراءة إذا كان يكتب يف وقت الحق هناك أن 
ا لقراءة النصوص العربية اليف متابعة / ضبط. ا قدر   إدخال الكلمات إلعطاء األمساء جيب أن تكون قادرة على الكتابة، ا
  اللغة العربية ؟الباحثة : هل حيّبون الطالب الدرس 
  املعلم : بعضهم حيّبون الدرس اللغة العربية و بعضهم ال حيب لكن يهتّمون شرح املعلم.
  الباحثة : كيف عملية تعليم اللغة العربية يف الصف السابع مبدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية االوىل فاسوروان ؟
اخل)   RPP, silabusلدين، وحنن نتبع جهاز التعلم مث احلاجة إىل جهاز التعلم (اليت نتتبع قانون الوزارة ا التعليم العمليةاملعلم : 
لتعلم احلايل / على االنرتنت. KMA  183أعده من املعلم، كل ما على أساس    املتصلة 
  الباحثة : هل يستخدم وسائل التعليم اللغة العربية يف مهارة القراءة ؟
 حنن نتعّرف من خالل األشياء املباشرة لوسائل التعليم.  7استخدام وسائل إذا كنا احلاجة إىل بداية الصف املعلم : 
  الباحثة :أّي عراقيل يف الوقت التعليم اللغة العربية ؟
مساعد حالته على االنرتنت فقط ال ميكن أن تواجه أن تكون مباشرة إىل مساعده ضعيف جدا. مث قدرة األساس غري معتمدة املعلم : 
ستمرار.    من اخلارج سوف يشعر صعبة للغاية، إذا كان نصف مثل أن نكسف يقهر 
 


































  2.1اجلدول 
  الطالبهذا اجلدول توضح مستوى النتائج وتقديرها لكل 
  التقدير  النتيجة  الرقم
  جيد جدا  100-89  1
  جيدا  88-79  2
  مقبوال  78-61  3
  قصا  60-0  4
  2.2اجلدول 
ملدرسة املتوسطة اإلسالمية للطالب الفصل السابع  )Pretest( نتيجة اإلختبار القبلي
  احلكومية االوىل فاسوروان
  اإلختبار القبلي  إسم  الرقم
  80  أمحد محدين خالص  1
ن  2   90  أمحد فري أندر
  50  ألفية مرنياسه حفسة  3
  80  ما خري الليل  4
  20  سايال وهبة زكية  5
 


































  70  حممد نور بنتانج فاموجنكاس  6
  60  حممد رزق آمن   7
  90  سيلفي نور فطرية  8
  80  مدينة العلمية  9
  70  فردا كوسوماويت  10
  40  سكينة الفطرية  11
  40  نوويبيسو لينتانج أنوجرة   12
  60  ويد فوطري أوليا  13
  80  فاين رمحد هدية  14
  80  ند جنوى الزهرة  15
  90  حممد إبراهيم األدهام  16
  70  فريا إيكا فراتيوي  17
  40  حممد زيدان  18
  80  فئيزة ند رمضاين  19
  40  فايري سلسابيال  20
  90  هازجالية نورل سلوى  21
 


































  40  رفعة اهلنعة  22
  40  نور جنة ساهيال  23
نوار أديطيو  24   30  حممد إهلام 
جا كاميلة  25   70  فوطري فاشا 
ملدرسة املتوسطة  استخدم الباحثة النسبة املأوية ملعرفة كفاءة طالب الفصل السابع 
  اإلسالمية احلكومية االوىل فاسوروان كما يلي:
  2.3اجلدول 
حية  لتفصيل من  لنسبة املأويتوضح نتائج االختبار القبلي    ة:التقدير 
  )%النسبة املأوية (  عدد الطالب  التقدير  النتيجة  الرقم 
  16  4  جيد جدا  100-89  1
  28  7  جيدا  88-79  2
  12  3  مقبوال  78-61  3
  44  11  قصا  60-0  4
  100  25  جمموع
موعة  ت ا من طالب حصلوا على درجة "جيد  %16نظرا إىل بناء على البيا
حصلوا درجة  %28لنظر على نتيجة املتوسطة يف االختبار القبلي. ويدل جدا"، هذه 
قصا". %44حصلوا درجة "مقبوال" و  %12"جيدا" و    حصلوا درجة "
 


































  1.3صورة        1.2صورة        1.1صورة 






 Bingo(بصرية ومسعية وقراءة وحركية) بوسيلة لعبة  VARKتطبيق منوذج التعليم  -2
ملدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية  لتعليم مهارة القراءة لطالب الصف الّسابع 
  االوىل فاسوروان
(بصرية ومسعية وقراءة وحركية) بوسيلة لعبة  VARKالباحثة منوذج التعليم  طبقت  
Bingo  ملدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية لتعليم مهارة القراءة لطالب الصف الّسابع 
(بصرية  VARKتطبيق منوذج التعليم عملية  2020يوليو  26يف التاريخ االوىل فاسوروان 
املوضوع  حتت الصف الّسابعلعربية يف مبادة اللغة ا Bingoومسعية وقراءة وحركية) بوسيلة لعبة 
 ا فيما يلي:وأما خطوا "بييت"
بقراءة بسم هللا  مث WhatsAppيف جمموعة لقاء السالم  الدرسالباحثة  بدأت
وتسأل الباحثة عن حالة الطالب بقول كيف حالكم وجييب الطالب احلمد  خبري. 
التأكيد من حضور الطالب تدعو الباحثة الطالب بكشف احلضور وتعارفت الباحثة يف 
موعة. وتشرح الباحثة عن األهداف تعليم اللغة العربية مبهارة القراءة.  ا
   
 
 


































  1.4صورة    









 1.6صورة         1.5صورة     






ت  وأما (بصرية ومسعية وقراءة وحركية)  VARKتطبيق منوذج التعليم أنشطة رئيسية يف بيا
  خطوات: 11يف هذه املدرسة يعين يف  Bingoبوسيلة لعبة 
 .WhatsAppيف جمموعة املعلم  يعطىالقراءة الذي النص يقرأ الطالب  -1
 
 








































 .قد يسأل الطالب شيًئا يتعلق بنص القراءة  -2













 بـَْيُت َعمِّي 
ْي ِرَشاد. ِعْنِدْي َعّم، إْمسُُه الَسيِّْد تـَْوِفْيق. َوُهَو َأُخْو َأِيبْ اْلَكِبْريُ. ِللسَّْيِد تـَْوِفْيق بـَْيٌت كَ  َ بِ ِإمسِْ ْيٌل. َوُهَو ِيف َشارِع َكالِْيَما رَْقٌم  ْريٌ َومجَِ
  رَاَء اْلبَـْيِت َحِديـَْقٌة َواِسَعٌة.َساَمارِيْنَدا. َوِيف اْلبَـْيِت طَابَق ُسْفِلّي طَاَبق ُعْلِوّي. َأَماَم اْلبَـْيِت شجرٌة كبريٌة. َوِهَي َشَجَرٌة َمْنَجا. َووَ  78
َراِهْيُم. َوتِْلَك ُغْرفُة النـَّوْ ِيف طَابَق ُعْلِوّي ُشْرفٌَة َوُغَرُف النـَّْوِم. َوهِذِه اْلُغَرُف     ْمسَاِعْيل َويـُْوُسُف َوِإبـْ ْمسَاِعْيل ِإْبُن َعّمِى ِإلِ ِم. ِهَي ِإلِ
َها ِخَزانٌَة َوِسْرَواٌل َوَمْلَبٌس َوَسرِيـٌْر َوِوَساَدٌة. ِيف طَابَ  َفٌة َوُمَنظََّمٌة. ِفيـْ َها ُغْرَفُة اجلُُلْوِس ْفِلّي ُغَرٌف َكِثريَْ ق سُ اْلَكِبْريُ. ِهَي ُغْرفٌة َنِظيـْ ٌة أَْيًضا. ِمنـْ
  َوُغْرفُة املَْكَتِب َوُغْرفُة اْلُمَذاَكَرِة َوُغْرفُة اْألَْكِل َواْلَمْطَبِخ َواْلُمَصلَّى َواْحلَمَّاِم.
َلٌة ِمْثُل زَْهَرُة الَوْرَدُة رِيٌَّة. َوَعَلى الَزهْ ِيف ُغْرفَُة اجلُُلْوِس ِمْنَضَدٌة َواِحَدٌة َوَمخَْسُة َكَراِسيِّ ُمَنظََّمٌة. َوَعَلى املِْنَضَدِة َزهْ     يـْ رِيَُّة َأْزَهاٌر مجَِ
  َوالَيْسِمْنيُ. َوفـَْوَق اِملْنَضَدِة ِمْصباٌح.
َها ِمْرمسََ     ٌة وَِكَتاٌب َوِمْقَلَمٌة َوقـََلٌم َوَمْكَتٌب َوهِذِه َوُغْرفُة اْلُمَذاَكَرُة. ِهَي َورَاَء ُغْرفَُة اجلُُلْوِس. ِهَي لِيـُْوُسُف، إِْبُن َعّمِى الَصِغْريُ. ِفيـْ
َها َمائَِدٌة َكِبْريٌَة. َوَعَلى اْلَمائَِدِة رُزٌّ وملعقةٌ  . َوهِذِه ُغْرفُة اْألَْكِل. ِهَي َجاِنَب اْلَمْطَبِخ. ِفيـْ   ٌن وشاٌي وقهوٌة. وصحَوَرفٌّ
جِ  َ ِجٌر  َ فَاْكس َوتـَْقِوْميُ َوُصْورٌَة َوَساَعٌة. ٌح َمْعُرْوٌف ِيف اْلَمِديـَْنِة. ِيف ُغْرفُة املَْكَتِب تِْلُفْون وَ َوهِذِه َوُغْرفُة املَْكَتِب. ِهَي لَِعّمِى. ِهَي 
مَّاِم ِبرَْكٌة َوِمْرَحاٌض َوَماٌء ّوُمَصلَّى. ِيف احلَ  الِتْلُفْون َوالَفاْكس َعَلى َمْكَتِبِه. َوالتَـْقِوْميُ َوالُصْورٌَة َوالَساَعٌة َعَلى احلَاِئِط. َجاِنَب اْلَمْطَبِخ َمحَّامٌ 
 َوِمْغَرَفٌة َوَصابـُْوٌن. 
 













































 لةتعليمات للطالب لقراءة األسئ املعلمبعد أن خيتار طالب األرقام ، يعطي  -7





















































 (بصرية ومسعية وقراءة وحركية) VARKألن هذا التعليم يعمل منوذج التعليم  -8
 لكي تطبيق أربعة أمنط.
. كانت التعليمة أن تبّصره الصورة عن بييت  األرقاميف وقت الطالب خيتار  -9






































اآلخر كانت التعليمة أن يسمع الصوت من  بعد أن خيتار طالب األرقامو  -10







اآلخر كانت التعليمة أن يقرأ النص وجواب  خيتار طالب األرقاممث  -11







منوذج التعليم احلركي مثال جتربة أو تعليم املباشرة. (ألن هذ التعليم يعمل  -12
  ولذالك فعلت مع صديقيت). virtual  /التعليم اإلفرتاضيّ 
  
 






































 ذاتية.نقطة وفًقا لرمز  املعلمصحيحة ، يعطي الإذا كانت اإلجابة  -13
 كن من عمل خط قطري/ميالفائز يف هذه اللعبة هو الطالب الذي  -14







لتلخيص مع  الطالب خاصة ملا مل  فهم يويف اخلامتة كرر الباحثة الدراسة 
الطالب. وأكد الباحثة على مادة الدراسة مث خيتم الدراسة بقراءة احلمد والدعاء 
 معا مث إلقاء الباحثة السالم.
 (بصرية ومسعية وقراءة وحركية) VARKمنوذج التعليم يف عملية التطبيق 
كانت مالحظة بني املعلمة والباحثة. كانت املعلومة تالحض   Bingoبوسيلة لعبة 
(بصرية ومسعية وقراءة وحركية)  VARKمنوذج التعليم عملية التعليم الباحثة بتطبيق 
   .Bingoبوسيلة لعبة 
 


































  (بصرية ومسعية وقراءة وحركية) بوسيلة لعبة VARKفّعالية تطبيق منوذج التعليم  -3
Bingo ة لطالب الصف السابع يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية يف تعليم مهارة القراء
  احلكومية االوىل فاسوروان
(بصرية  VARKاستخدام الباحثة االختبارين ملعرفة فّعالية تطبيق منوذج التعليم  
يف تعليم مهارة القراءة لطالب الصف السابع يف  Bingo ومسعية وقراءة وحركية) بوسيلة لعبة
 )Pretestاإلسالمية احلكومية االوىل فاسوروان. ومها االختبار القبلي (املدرسة املتوسطة 
. أما االختبار القبلي فتجري قبل فّعالية تطبيق منوذج التعليم )Postest(واالختبار البعدي 
VARK بصرية ومسعية وقراءة وحركية) بوسيلة لعبة) Bingo  يف تعليم مهارة القراءة. أما
(بصرية ومسعية وقراءة وحركية)  VARKي بعد تطبيق منوذج التعليم االختبار البعدي فهو جتر 
يف تعليم مهارة القراءة. نتائج هذان االختبارين ملقارنة لطالب الصف  Bingo  بوسيلة لعبة
  السابع يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية االوىل فاسوروان بني قبل وبعده.
(بصرية ومسعية وقراءة وحركية) بوسيلة  VARK ملعرفة فّعالية تطبيق منوذج التعليم  
يف تعليم مهارة القراءة لطالب الصف السابع يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية  Bingo لعبة
احلكومية االوىل فاسوروان, تقدمت الباحثة االختبار البعدي. وحصلت نتيجة الطالب  
  كما يلي:
  3.1اجلدول 
لطالب الصف السابع يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية  )Postest( نتيجة االختبار البعدي
  احلكومية االوىل فاسوروان
  االختبار البعدي  اإلسم   الرقم
  100  أمحد محدين خالص  1
 


































ن  2   100  أمحد فري أندر
  100  ألفية مرنياسه حفسة  3
  80  ما خري الليل  4
  70  سايال وهبة زكية  5
  80  حممد نور بنتانج فاموجنكاس  6
  100  حممد رزق آمن   7
  100  سيلفي نور فطرية  8
  100  مدينة العلمية  9
  100  فردا كوسوماويت  10
  80  سكينة الفطرية  11
  60  لينتانج أنوجرة ويبيسونو  12
  70  ويد فوطري أوليا  13
  100  فاين رمحد هدية  14
  100  ند جنوى الزهرة  15
  100  حممد إبراهيم األدهام  16
  100  فراتيويفريا إيكا   17
 


































  80  حممد زيدان  18
  100  فئيزة ند رمضاين  19
  80  فايري سلسابيال  20
  100  هازجا لية نورل سلوى  21
  60  رفعة اهلنعة  22
  60  ساهيال نور جنة  23
نوار أديطيو  24   70  حممد إهلام 
جا كاميلة  25   80  فوطري فاشا 
درسة الصف السابع يف املاستخدام الباحثة النسبة املأوية ملعرفة كفاءة طالب   
  املتوسطة اإلسالمية احلكومية االوىل فاسوروان كما يلي: 
   3.2اجلدول 
لنسبة املأوية:  حية التقدير  لتفصيل من    توضح نتائج االختبار البعدي 
  )ية (%النسبة املأو   عدد الطالب   التقدير  النتيجة  الرقم 
  76  19  جيد جدا  100-76  1
  24  6  جيدا  75-56  2
  -  -  مقبوال  55-40   3
 


































  -  -  قصا  39-10  4
   100  25  جمموعة
الطالب حيصلون على درجة "جيد جدا"  من %76اجلدول يدل أن نظرية إىل هذا 
  من الطالب حيصلون على درجة "جيدا". %24و
 1.8صورة           1.7صورة      








  1.9صورة 









































مقارنة الوصول قبل وبعد  )t-test(تستخدم الباحثة طريقة اإلحصائية برمز املقارنة   
يف تعليم  Bingo بوسيلة لعبة(بصرية ومسعية وقراءة وحركية)  VARKتطبيق منوذج التعليم 
مهارة القراءة لطالب الصف السابع يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية االوىل 
فاسوروان. إذا كان النتيجة التحليل توجد الفرق بني الوصول إىل كفاءة الطالب قبل وبعد 
يق عالية بعد تطبمردودة، ومبعىن هناك الف )Ho(االختبار فهذا يدل على أن الفرضية الصفرية 
وعكسه. إذا كان  Bingo (بصرية ومسعية وقراءة وحركية) بوسيلة لعبة VARKمنوذج التعليم 
النتيجة التحليل ال توجد الفرق بني الوصول إىل كفاءة الطالب قبل وبعد التطبيق فهذا 
 مقبولة، مبعىن ليس هناك الفعالية بعد تطبيق منوذج) Ha( البدليةيدل على أن الفرضية 
  .Bingo (بصرية ومسعية وقراءة وحركية) بوسيلة لعبة VARKالتعليم 
 فتستعمل الباحثة رمز فيسر) t-test(القائدة والتفسري على قيمة قائدة رمز املقارنة   






 𝑡املقارنة=  





∑D  عدد خمتلفة من متغري =x الفرقة التجريبية) ومن متغري) y  (الفرقة املراقبة)  
N مجلة البينات =  
   Dو أما رمز 
D = X-Y : D  
 


































Difference : D 
𝑆𝐸  اإلحنراف املعياري من متغري =x الفرقة التجريبية) ومن متغري) y   الفرقة)












N  =  ت    مجلة البيا
(بصرية ومسعية وقراءة وحركية)  VARK: وجود فعالية بعد تطبيق منوذج التعليم   
القراءة لطالب الصف السابع يف املدرسة املتوسطة  يف تعليم مهارة Bingo بوسيلة لعبة
  اإلسالمية احلكومية االوىل فاسوروان.
(بصرية ومسعية وقراءة وحركية)  VARK: عدم فعالية بعد تطبيق منوذج التعليم   
يف تعليم مهارة القراءة لطالب الصف السابع يف املدرسة املتوسطة  Bingo بوسيلة لعبة
  االوىل فاسوروان.اإلسالمية احلكومية 
بعد أن نظرت الباحثة إىل نتائج االختبار القبلي واالختبار البعدي، استخلص أن نتائج 
  (بصرية ومسعية وقراءة وحركية) بوسيلة لعبة VARKاالختبار قبل تطبيق منوذج التعليم 
Bingo  و بعد تطبيقه بينهما فرق. وهذا يدل على وجود ترقية كفاءة مهارة القراءة بعد
. لذلك Bingo (بصرية ومسعية وقراءة وحركية) بوسيلة لعبة VARKتطبيق منوذج التعليم 
ت كما  ملعرفة عالقة بينهما و فعالية هذا التقنيات ال بد للباحثة أن تستخدم حتليل البيا
  يلي :
 


































  4،1جدول 
  النتائج االختبار القبلي و البعدي
  أمساء الطالب الرقم
  النتيجة
  االختبار البعدي  االختبار القبلي
  100  80  أمحد محدين خالص  1
ن  2   100  90  أمحد فري أندر
  100  50  ألفية مرنياسه حفسة  3
  80  80  ما خري الليل  4
  70  20  سيال وهبة زكية  5
  80  70  حممد نور بنتانج فاموجنكاس  6
  100  60  حممد رزق آمن   7
  100  90  سيلفي نور فطرية  8
  100  80  لميةعمدينة ال  9
  100  70  فردا كوسوماويت  10
  80  40  سكينة الفطرية  11
  60  40  لينتانج أنوجرة ويبيسونو  12
  70  60  ويد فوطري أوليا  13
  100  80  فاين رمحد هدية  14
  100  80  ند جنوى الزهرة  15
  100  90  حممد إبراهيم األدهام  16
  100  70  فريا إيكا فراتيوي  17
  80  40  حممد زيدان  18
 


































  100  80  فئيزة ند رمضاين  19
  80  40  فايري سلسابيال  20
  100  90  هازجا لية نورل سلوى  21
  60  40  رفعة اهلنعة  22
  60  40  ساهيال نور جنة  23
نوار أديطيو  24   70  30  حممد إهلام 
جا كاميلة  25   80  70  فوطري فاشا 
  
  4،2جدول 
ت من االختبار القبلي واالختبار    البعديحتليل البيا
 أمساء الطالب الرقم
 النتيجة
  x)  D= X-YD2) بعد  (y) قبل
 400 20 100 80 أمحد محدين خالص 1
ن 2  100 10 100 90 أمحد فري أندر
 2.500 50 100 50 ألفية مرنياسه حفسة 3
 - - 80 80 ما خري الليل 4
 2.500 50 70 20 سايال وهبة زكية 5
فاموجنكاسحممد نور بنتانج  6  70 80 10 100 
 1.600 40 100 60 حممد رزق آمن  7
 100 10 100 90 سيلفي نور فطرية 8
 400 20 100 80 مدينة العلمية 9
 900 30 100 70 فردا كوسوماويت 10
 1.600 40 80 40 سكينة الفطرية 11
 


































 400 20 60 40 لينتانج أنوجرة ويبيسونو 12
 100 10 70 60 ويد فوطري أوليا 13
 400 20 100 80 فاين رمحد هدية 14
 400 20 100 80 ند جنوى الزهرة 15
 100 10 100 90 حممد إبراهيم األدهام 16
 900 30 100 70 فريا إيكا فراتيوي 17
 1.600 40 80 40 حممد زيدان 18
 400 20 100 80 فئيزة ند رمضاين 19
 1.600 40 80 40 فايري سلسابيال 20
 100 10 100 90 هازجا لية نورل سلوى 21
 400 20 60 40 رفعة اهلنعة 22
 400 20 60 40 ساهيال نور جنة 23
نوار أديطيو 24  1.600 40 70 30 حممد إهلام 
جا كاميلة 25  100 10 80 70 فوطري فاشا 
072.1 1.580 جمموعة  095  18.700 
8,86 63,2 متوسطة    
و بعد أن نظر الباحثة إىل نتيجة االختبار القبلي و االختبار البعدي، هذا يدل على تطور  
(بصرية  VARKكفاءة الطالب يف مهارة القراءة. كانت فرق نتائج قبل تطبيق منوذج التعليم 
عتبار على اجلدول السابق وجد  Bingo ومسعية وقراءة وحركية) بوسيلة لعبة وبعده. أما 
  املتوسطة بني القيمة االختبار القبلي و البعدي كما يلي :املسافة 
  4،11جدول 
  املسافة املتوسطة بني القيمة االختبار القبلي و البعدي
 


































  املسافة بينهما  Yمتغري   Xمتغري 
63,2  86,8  23,6  
 
  وأما اخلطوات يف حتليل الفعالية، فكما يلي :









  ) Standar Deviasi(طلب اإلحنراف املعياري ت .2














𝑆𝐷 =  √748 − (23,6 ) 
𝑆𝐷 = √748 − 557 
𝑆𝐷 =  √191 
𝑆𝐷 =  14 
  Standar Mean Errorطلب ت .3
𝑆𝐸 =
𝑆𝐷




√25 −  1
 





𝑆𝐸 = 2,8 
 











































𝑡 = 8,42 
 برمز df طلبت .5
Df = N – 1= 25-1= 24 
  كما يلي:  ، حتصل الباحثة قيمة df  =24 مث اعطاء التفسري إىل
  1،711=   %5يف درجة املغزي  -
 2،492=   %1يف درجة املغزي  -
 %5أو يف  %1أن أكرب من جدول رقم يف ومن هنا 
1،711>8،42 <2،492  
أكرب من  ألن  2،492و 1،711احملصول هو  و  8،42احملصول فهو  أما 
  مقبولة. )Ha(مردودة والفرضية البدلية  )Ho(فكانت الفرضية الصفرية  
  (بصرية ومسعية وقراءة وحركية) بوسيلة لعبة VARKتطبيق منوذج التعليم واخلالصة: أن 
Bingo  تعليم مهارة القراءة لطالب الصف السابع يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية فّعال يف
.احلكومية االوىل فاسوروان
 


































  الباب اخلامس
  اخلامتة 
  نتائج البحث -أ
  أما نتائج البحث فكما يلي:
ملدرسة املتوسطة اإلسالمية إن مهارة  -1 القراءة لدى طالب الصف السابع 
لنسبة على الدرجة  فاسورواناحلكومية األوىل  جيدة. وهذه درجة اجليدة 
 .86,8املتوسطة وهي 
(بصرية ومسعية وقراءة وحركية) بوسيلة لعبة  VARKتطبيق منوذج التعليم إن  -2
Bingo  ملدرسة املتوسطة يف تعليم مهارة القراءة لدى طالب الصف السابع 
 ) املقدمة1بثالث خطوات:  اإلسالمية احلكومية األوىل فاسوروان
جمموعة  يفيقرأ الطالب النص القراءة الذي يعطى املعلم : األنشطة الرئيسة )2 
WhatsApp  قد يسأل الطالب شيًئا يتعلق بنص القراءة مث يرتجم الطالب نص مث
 WhatsAppجمموعة  فيديو يف Bingoالقراءة مث ميارس املعلم والطالب وسيلة لعبة 
عداد وسيلة لعبة مث ي عموًدا) و يف كل  16( 4*4مبصفوفات   Bingoعّد املعلم 
بعد أن خيتار طالب األرقام ، يعطي املعلم  عمود على رقم وسؤال مكتوب فيه و
تعليمات للطالب لقراءة األسئلة مبوضوع بييت مث يتجاوب على أسئلة (إذا مل 
 VARKل منوذج التعليم ألن هذا التعليم يعميستطع أن جياوب طرح اآلخر). 
الب خيتار يف وقت الط و (بصرية ومسعية وقراءة وحركية) لكي تطبيق أربعة أمنط
) وبعد صريمنوذج التعليم الباألرقام كانت التعليمة أن تبّصره الصورة عن بييت. (
اآلخر كانت التعليمة أن يسمع الصوت من حاسب أو  أن خيتار طالب األرقام
ت التعليمة اآلخر كان خيتار طالب األرقاممث  )لتعليم السمعيمنوذج اصوت املعلم. (
 


































ي مثال منوذج التعليم احلرك ).منوذج التعليم القراءة( أن يقرأ النص وجواب السؤال.
ولذالك virtual  /اإلفرتاضيّ جتربة أو تعليم املباشرة. (ألن هذ التعليم يعمل التعليم 
ط الطالب الذي ميكن من عمل خالفائز يف هذه اللعبة هو  .فعلت مع صحبيت)
 ! Bingoقطري/ أفقي/عمودي وسيصرخ الطالب 
 ) االختتام.3 
(بصرية ومسعية وقراءة وحركية) بوسيلة لعبة  VARKمنوذج التعليم إن استخدام  -3
Bingo  ملدرسة املتوسطة يف تعليم مهارة القراءة لدى طالب الصف السابع 
ثري استخدامها بنت اإلسالمية احلكومية األوىل فاسوروان  𝑡يجة ثريا. وتبدوا 
أكرب  𝑡ألن  2،492و  1،711احملصول هو  𝑡و  8،42احملصول فهو 
 مقبولة. )Ha(مردودة والفرضية البدلية  )Ho(فكانت الفرضية الصفرية  𝑡من 
  املقرتاحات -ب
 ملدير املدرسة -1
عليم خصوصا جتديد عملية التينبغي على مدير املدرسة أن يرقي محاسة املعلمني يف   
ملدرسة املتوسطة اإلسالمية احلك الفصل تعليم مهارة القراءة جلميع الطالب   .وميةالسابع 
 ملعلم اللغة العربية -2
ينبغي على املعلم أن خيتار منوذج أو تقنيات جيدة وجديدة، واملناسبة ألحوال   
  ليها أن تستخدم. وترجوا الباحثة عالطلبة. لكي تزداد محاسة التعليم لطلبة وتقلل ممل لطلبة
يف تعليم مهارة  Bingo(بصرية ومسعية وقراءة وحركية) بوسيلة لعبة  VARKمنوذج التعليم 
  ، ألن يف جتريب تطبيقها توجد تغري يعين خري من قبله. القراءة
 للطالب -3
 


































وينبغي على الطالب أن يزدادوا جهدهم ونشاطهم يف عملية التدريس اللغة العربية   
خاصة يف تعليم مهارة القراءة حىت تستطيعوا وتفهموا مصادر دينهم والقرآن الكرمي واحلديث 
مللل والكسل يف تعلمها. وذلك لكي ينال العلم  الشريف، وأن حيبوها حىت ال يشعروا 
  النافع ويصلوا إىل درجة األمهر يف اللغة العربية.
 للقراء والباحثني -4
بعد قراءة هذا البحث. وعسى أن يكون هذا البحث عسى أن ينال املعرفة النافعة   
حباثهم األخرى املناسبة.   مادة للبحوث املستقبلة، وترجو على الباحثني أن يطوروا 
ذن هللا وتوفيقه وهداية وتبارك تعاىل عسى    احلمد  قد مت هذا البحث بعون هللا و
ا وللهللا أن جيعله للباحثة ثوا على علمها وأن يعفوا هلا  مؤمنني مجعهم ولوالديها وإلخو
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